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Diario de la Marina. 
* i . OI.AUIO DE fci» SURINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E ANOCHE 
NACIONALES 
Madr'ui , 21 IÍÓ noviembrd. 
LOS R E F O R M I S T A S 
Los representantes en Madrid del par-
tidc reformista cubano, al felicitar á los 
Eenores Saírasta y Moret por la resolución 
y patriotismo con que han llevado a cabo 
¿u plan autonómico, celebraron con ellos 
entrevistas muy espansivas y cariñosas, 
manifestando que con los decretos apro-
bados quedaban satisfechas lis aspiracio-
nes del país cubano, y que el camino em-
prendido llevará directa y prontamar.te á 
la pacificación de Cuba. 
JDECLARACÍON 
de dicho partido si será conveniente sus-
pender la entrega del mensaje que la re-
ferida junta había dirigido á S. M. la 
Reina Regente en súplica de que nc au-
torizase con su firma los decretos implan-
tando en Cuba la autonomía; y esperar á 
que se publiquen las instrucciones electo-
rales para ver si se concede voto á los vo-
luntarios. 
Turante la reunión llegó un diputado 
carlista para anunciar á dichos senadores 
y diputados el acuerdo del partido tradi-
cionalista de protestar contra la autono-
mía. 
Les constitucionales agradecieron este 
acto del partido carlista. 
S U P E R C H E R I A . 
Dice E l L i b e r a l que los constitu-
cionales cometen una superchería al 
proclamarse únicos defensores de los Vo-
luntarios de Cuba, porque sabido es que 
estes no tienen carácter alguno político. 
F E L I C I T A C I O N E S . 
E l gobierno ha recibido muchos tele-
gramas de felicitación por la entereza y 
D E M R . W O O D F O R D I acierto con que ha resuelto el problema 
Dicese que el Ministro de los Estados PPjfeco de las Antillas. 
Unidos en esta Corte, ha manifestado que +El ™srp° diplomático acreditado en 
laautonomia concedida á las Antillas Corte, ha vintaáo al señor Ministro 
quita á los insurrectos todo pretexto pa.|de Estado para felicitarle por el mismo 
ra continuar la guerra, 
E L G E N E R A L C A L L E J A 
Dícese que será nombrado Qoberna-
motivo. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, noviembre 29. 
E N U R U G U A Y . 
Ha ocurrido un motín en Montevideo, 
en el cual han muerto varios de los re-
ôr General de Puerto Rico, el general 
Calleja. 
E O S P ( T A L E S F L O T A N T E S 
Dentro de quince días estarán habilita-
dos como hospitales, des vapores de la | voltoses y resultado muchos herides. 
Compañía Trasatlántica, á fin de que los 
soldados que regresen de Cuba heridos 
ó enfermos, vengan en mejores condicio-
nes que han venido hasta ahora, 
L O S P R O T E C C I O N I S T A S 
E N V I E N A . 
En los barrios apartados de Viena han 
estallado serios conflictos populares du-
rante la noche del sábado. L - s tropas se 
hallaban prevenidas, y en la mañana del 
Continúa la agitación proteecmiáta en I domingo los húsares cargaron sobre gru-
pos numerosos de obreros y otras gente 
del pueblo, hiriendo á mucho de ellos, 
E L M I N I S T E R I O 
Cataluña y en Castilla. 
C A M B I O S 
No se han cotizado hoy ea U Belsa las 
libras esterimas 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York,noviembre 27. 
S U S P E N S I O N D E L R E I C H S R A T H 
Los desórdenes en el Reichsrath aus-
tríaco han continuado hoy, con cuyo mo-
tivo todos los negocios han quedado pa-
Ayer tarde el Ministerio austríaco 
presentó su dimisión, que fué aceptada, 
lo cual ha aplacado bastante los ánimos. 
D E S O R D E N E S 
Han ocurrido grandes desórdenes tam-
bién en Gratz, Asch y Praga, siendo los 
más graves los que han tenido lugar en 
la primera de dichas ciudades, en la cual 
as tropas se vieron obligadas á cargar ralizados. E l Presidente fué arrojado de 
las Cámaras, y el Diputado Wolff ha sido | , ,an^0 mue,rte a d3s Personas 
arrestado. Las Cámaras se han cerrado, 
no fijándose la fecha de su reapertura, 
La excitación general es muy grande. 
R E S U L T O F A L S O 
Como se esperaba en Inglaterra y Fran-
cia, ha resultado incierto el conflicto en-
tre franceses e ingleses en Nikki, según 
anunció un despacho de Roma, 
íDe QUístr» edición de 176: domcga.í 
TELE3RAMA3 DS ao'f, 
NACIONALES 
M a d r i d , 29 de noviembre. 
R E C U E R D O H I S T O R I C O 
Las plumas con que fueron firmados 
porS. M. b Rslna Regente y pjr el señor 
Presidente de!. Consejo de Ministros los 
decretes implantando en las Antillas el 
régimen autonómico, y la que empleó el 
señor Ministro de Ultramar para redac-
tarlos, se han enviado al museo de Puerto 
Rico, á petirín de dos diputados de la 
esqu?:.^ Ar.l;.'.la. 
A M B L A R E 
é hiriendo á otras más. 
L L E G A D A 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor S e g u r a n z a , 
E N F I L I P I N A S 
Según noticias recibidas por correo, se 
calcula en cuatrocientos europeos y seis 
mil naturales del país el número de víc-
timas causadas en Filipinas por el último 
tifón ocurrido allí á los principios del 
mes de octubre. 
F E L I C I T A C I O N 
N u e s t r o q u e r i d o P r e s i d e u t e el se-
ñ o r M a r q u é s de R a b e l ! , i n t e r p r e -
t a u d o los s e n t i m i e u t o d e l p a r t i d o 
r e f o r m i s t a , d i r i g i ó aye r domingo a l 




Partido reformista felicita Gobierno 
acertada, patriótica resolución, conside-
rándola prenda segura presima pa:. E s -
píritu público que renace se apresurará 
mostrar agradecimiento Madre Patria, 
secundando política generosa gobierno li-
beral. 
M < i i ' ( j ( U ' s d o U a b c U . 
Por los voluutarlds 
E s ya excesivo el uso y el abuso 
que de cosa tau respetable como el 
patriótico instituto de voluntarios 
vienen haciendo los representantes 
en Madrid del partido de unión 
constitucional. 
Sin bandera política, porque la 
de la asimilación ellos mismos la 
hicieron pedazos al aceptar las re-
formas autonómicas del señor Cá-
novas y al dar por buena su afirma-
ción de que se bacía necesario un 
cambio de rógimen por haber fra-
casado el asimilista, esos represen-
tantes desahuciados lian querido 
clavar en el mástil del buque que 
se hunde la bandera neutral, por 
ser ajena á toda contienda política, 
de los voluntarios de Cuba. 
Primero inventóse aquella burda 
especie del supuesto desarme de los 
voluntarios, á ñn de que la intran-
sigencia vencida tuviese un pretex-
t o para defender sus indefendibles 
posiciones. A h o r a d ícenos el ca-
ble q u e reunidos de nuevo esos se-
nadores y diputados, en inaudito 
apareamiento con los carlistas, han 
tratado acerca de la conveniencia 
de aplazar sus resoluciones basta 
saber s i en e l rógimen autonómico 
t o n d r á u ó n o r o t o los voluntarios. 
Confesamos q u e n o lo entende-
mos; porque si es tá ya sancionado 
por l a Reina e l decreto concedien-
do á Cuba e l sufragio universal, 
¿cómo n o v a n á tener derecho el ere-
toral cuantos pertenezcan á dicho 
instituto, a l igual de todos los ha-
bitantes de l a Isla? 
Quizás exista en e l l o a l g u n a m a l a 
interpretación, á menos que los que 
h a n dado en explotar politicamen-
te á los voluntarios hayan propala-
do l a enormidad de qne en el nue-
v o r ó g i m e n q u e d a r á n e x c l u i d o s de 
t o d o de recho , y s e ñ a l a d o s p o r t a n t o 
con u n a especie de e s t i g m a , los q u e 
per tenec iesen al p a t r i ó t i c o i n s t i -
t u t o . 
N o c reemos que á t a n t o h a y a 
l l e g a d o l a o s a d í a de los con fecc io -
nadores de n o t i c i a s e s tupendas q u e 
p u l u l a n a l l á p o r la v i l l a y c o r t e ; 
pero de todas suer tes debemos l a -
m e n t a r q u e de m a n e r a t a n i n c o n s i -
d e r a d a se t r a i g a y se l l e v e á e n t i -
d a d t an r e spe tab le , q u e r i e n d o aso-
c ia r su n o m b r e y su r e p r e s e n t a c i ó n 
á c i e r tos ac tos que p u d i e r a n m u y 
b ien l l e v a r apare jadas t e n d e n c i a s 
do o p o s i c i ó n y desacato á l a C o r o n a 
y á sus poderes responsables . 
T r a t a r de hacer creer que e l pa r -
t i d o de u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l , ó sus 
r ep resen tan te s en M a d r i d , q n e t a n -
to m o n t a , se a p o y a n y c u e n t a n con 
los v o l u n t a r i o s do C u b a , en los pre-
cisos m o m e n t o s e n que ese p a r t i d o 
no s ó l o parece que v a en c a m i n o de 
ponerse de a c u e r d o con los ca r l i s t as , 
s ino q u e a d e m á s se dec la ra i d e n í i n -
cado con el g e n e r a l W e y l e r , q u i e n , 
al d e s e m b a r c a r e n B a r c e l o n a , n o 
t u v o u n s ó l o " v i v a ' ' p a r a el R e y n i 
p a r a l a R e i n a ; • mezc l a r , r e p e t i m o s , 
el n o m b r e de! i n s t i t u t o de v o l u n -
t a r ios á esas caba las de ba j a p o l í t i -
ca y á ese p e l i g r o s o h e r v o r de pa-
siones q u e a m e n a z a n á E s p a ñ a c o n 
u n a n u e v . a r e v o l u c i ó n , p a r é c e n o s 
a n t i p a t r i ó t i c o y de t odo p u n t o o f e n -
s ivo p a r a los v o l u n t a r i o s de C u b a , 
Estos, c o m o ha d i c h o m u y b i e n 
E l L i b e r a l , no c o n s t i t u y e n u n a co-
l e c t i v i d a d p o l í t i c a s ino u n c u e r p o 
a r m a d o , s in m á s i d e a l que l a d e f e n -
sa de la p a t r i a p o r m e d i o d e las ar-
mas; p o r c o n s i g u i e n t e , c o m e t e r á 
u n a v e r d a d e r a s u p e r c h e r í a q u i e n 
p r e t e n d a t o m a r á ese i n s t i t u t o po r 
bande ra de u n p a r t i d o p o l í t i c o . 
p r e p a r a c i ó n del nuevo r ó g i m e n y la 
o r g a n i z a c i ó n de sus servicios hasta su 
de f in i t i vo establecimiento, ha de estar 
necesariamente in formada por u n com-
pleto conocimiento del sistema y pre-
s id ida por aquel la u n i d a d de pensa-
miento , s iempre sereno, elevado é í n -
tegro , s in la eual ea dif íc i l el é x i t o en 
toda empresa y posible el fracaso de 
una t r a n s f o r m a c i ó n gubernamenta l de 
t a n t a t rascendencia. 
E s t a m o s de c o m p l e t o a c u e r d o con 
el co l ega a u t o n o m i s t a : p a r a i m p l a n -
t a r e l n u e v o r é g i m e n se neces i t a 
" c o m p l e t o c o n o c i m i e n t o d e l siste-
m a " y " u n i d a d de p e n s a m i e n í o . " 
P o r eso a y e r d e c í a m o s q u e de l 
p a r t i d o a u t o n o m i s t a e r a l a v i c t o r i a . 
Y p o r eso, t a m b i é n , c u a n d o el 
p a r t i d o l i b e r a l l e v a n t ó en l a o p o s i -
c i ó n la b a n d e r a de l a a u t o n o m í a 
c o l o n i a l , nos a p r e s u r a m o s á dec la-
r a r q u e las r e f o r m a s de C á n o v a s ya 
n o p o d í a n s e r v i r p a r a r e s o l v e r el 
p r o b l e m a c u b a n o , y que el g e n e r a l 
W e y l e r , p a r t i d a r i o de l a a c c i ó n e x -
c l u s i v a de las a r m a s y de l a des-
t r u c c i ó n de l p a í s , e ra el m a y o r obs-
t á c u l o c o n q u e l a p a c i f i c a c i ó n t r o -
pezaba . 
EL u m n OE raGum 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o aye r , 
el m i é r c o l e s p r ó x i m o l l e g a r á á es ta 
c i u d a d , p o r l a v í a de T a m p a , e l se-
ñ o r M a r q u é s de A p e z t e g u í a . 
NOMBRAMIENTO 
Para ocupar la plaza de Jefe de 
a S e c c i ó n de Cont r ibuc iones del P>an-
co E s p a ñ o l , vacante por la muer to de 
don J o s é R u i b a l , que la servia , ba sido 
nombrado COÜ c a r á c t e r de i n t e r ino el 
empleado de d icho establecimiento 
don Ernes to Veíra . 
DE COMPLETO » B D 0 
N u e s t r o c o l e g a E l P a í s p u b l i c ó 
aye r u n b i e n e s c r i t o y m e d i t a d o ar-
t í c u l o , ba)0 el r u b r o L a ¡ j r s p a r a c i ó n 
ílU i^tevo r é a i m e n , en e l c u a l , d e s p u é s 
de p i n t a r l a s a t i s f a c c i ó n con qu© el 
p a í s asis te a l t r i u n f o de l a p o l í t i c a 
q u e d u r a n t e d iez y n u e v e a ñ o s ha 
v e n i d o s u s t e n t a n d o el p a r t i d o a u -
t o n o m i s t a , r e f i r i é n d o s e a l n o m b r a -
m i e n t o de l g o b i e r n o p r o v i s i o n a l de 
la c o l o n i a d i ce lo s i g u i e n t e : 
A u t o r i z a d o el E s c m o . General R í a n 
co para e l e g i r l a o p o r t u n i d a d de hacer 
esos nombramien tos y por de contado 
para escoger las personas en quienes 
provis ionalmente bayan é s t o s de re 
caer, t e n d r á , sin duda , presente, como 
c i rcuns tanc ia e s p e c i a l í s i m a , qne 
NOTICIAS C0MEECIALE9, 
Nueva York , Noviembre 2 7, 
<t tus 5 i de l a t a r d e . 
Onzas espafioliis, fl $15.50, 
Centenes, á $4.78. 
Degcaentapapeicomercfal, 30(127., de 3 A 
3} por ciento. 
Cambios «lobre Londres, 60 djr., ftanqneroa, 
á$4 .H3. 
Idem sobre París, « 0 d?v., baíqneroa, á 5 
rrancos 1U. 
Idem sobre Hambargo, 80d |T^ banoueres 
ft$94l. 
Bonos registrados de los Safados Unidos, 4 
por ciento, & l \ 9 f ex «capón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y fleto, 
les pntnensdhs del mes eatrants Ceutriengas en plaza, á 8 ¡ . 
«ftldrí pan Cuba el SOñor Arablard, Secular á liaou reüno , en plaza, fi 3 5/16. 
/Lzücarde miel, en plaza, a 3 1/16 
M A R T I N E Z C A M P O S E, mercado. Ur iñe . 
E l MteralMarUllM Campos dice qU9 * í e l e s d e C u b a , e n bocoyes, nominal, 
tar la vuelta al poder del partid: liberal, 
porque éste ha resuelto sin vacilaciones y 
Katlsfactorla mente el problema cubauo. 
L O S C A R L I S T A S 
Lo? dictados carlistas han celebrado 
1 ^¡isHsns^ssssasssaszsHttHSHHsaaaaBa^ 
Ü 
E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
pe le ter ía LA M R I M . portales de Luz , 
t i e n e n e l g u s t o de a n u n c i a r ú s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
si p ú b l i c o en g e n e r a l q u e a c a b a n de r e c i b i r p a r a S E -
« Ñ O R A S , C A B A L L E R O S y N I Ñ O S m u c h a s n o v e d a d e s g 
§ de s u e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o p o r o-
^ l a s p e r s o n a s de b u e n gus to , y c o n s t r u i d o en s u p r o p i a g 
F A B R I C A D E C / L - D ^ X í ^ / y ^ , c o n m o d e l o s e s p e c i a - K 
8 les p a r a los p i é s de e s t e paí^ . g 
R e c o m e n d a m o s á los s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a K 
^ v i s i t e n l a p e l e t e r í a L A M A R I 1 T A , e n d o n d e e n c o n - K 
fcrarán a d e m á s d e l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o - g 
m í a . [c 
L A f V l A f l i i N j y 
p e l e t e r í a d é l o s P o r t a l e s de L u z , v e n d e m í i s b a r a t o lo « 
q u e s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e los d( 
alt 
lemits. 
P / W s y E s t i f f . 
30-12 N 
Domtaai. 
Harina patent Ktuuesota, á 25.35. 
Lotul res , Noviembre 2 7, 
i í f lear dercwoliiclia, fi í>/f» 
Izdcar contri faga, po!. 96, í lO}Tk, 
Mascábalo, f;íir ;t frood rcílnins: 9/3. 
Consolidados, d l l 3 f ex- In terés . 
una reunión, acordando en ella protestar Oescnento, Banco in?r!aterra, s Por ™ 0 ' 
centro la autonomía que ha sidoconcedlda ^fltro Por 100 <5̂ 1)a8o,'11 !; V ¿ ' 'w '"-
ála isla de Caba. y excitar alas provin- r a r í s ' A ^ ' , 
1 Renta S por 100, A 10} francos 3<* ota. 
ex<lnteréet 
(Quedaproluhída Ja r eproducc ión de 
los. ielegramas que a n i m a n , con arreglo 
cíes Vascongadas á que reclamen sus fue-
res. 
L O S T E L E G R A M A S D E C U B A 
Han producido muy buen efecto en les 
circules pelitiecs. y sen cbjeto de muchos I ^ articulo 31 de Id Ley de Propiedad 
elorrics los telegramas do los partidos y | Jn i ekc tm! . ) 
A B R I G - O S C O L L E T S para sonora, se acaba de recibir nn gran sui l ido , tíiti 
nía expresión de la moda para el presente invierno. 
' También, se lia pnesto ÍÍ la Tcuta uu.i ^ran remesa en nuevas formas de SOM 
B R E E O S y C A P O T A S . . , , 
T E R C I O P E L O M I R O I R completo snrtido en todos los colores. 
GuarAlelones ne pasamaner ía , cnellos, galones, encaje oriental, guipare, bordados 
en tiras y cntredoses y las tau recomendadas aplicaciones. 
Se nacen C O R S E T S por medida. 
f f l sabe la inteligente y distiDgnida clientela de A X T - P E T I T - P A R I S y el pií-
b l w eletrante, qne ape^ardcl buen gusto que esta casa tiene acreditado, sisrue voudlen 
do\íH S O M B R B R O S desde nn L U I S en adelante, reinetas de moda, Imeu surtido 
Se visten C O C H E S - C U N A S y C A N A S T I L L A S 
Fal<ifililíes, cargadores, gorros, camisí tas para niños, buen surtido cu l ence r í a 
vara SEJÑÍORAS y gran surtido en adornos para V E S T I D O S . 
U s hiir tf i i Icos y tau recomendados C O R S E T S hechos expresamente para A U 
F E T X T - P A R I S se sipruen vendiendo rt un C E N T E N . 
C O R O N A S F U N E B R E S en biscuit y flores artificiales. 
Sonllco ñ Ins s e ñ o i a s y señori tas , no hagan sus compras de S O M B R E R O S 
C O R S S T S , C I N T A S v E N C A J E S , sin ver antes las clases y precios del inmenso 
surtido que hay en A U - ^ E T I T P A R I S . , , , 
So venden juntos 4 separados cuantos avíos se necesitan para l a confeccióu de 
S O M B R E R O S y de C O R S E T S . 
T e l é f o n o 3 8 6 . 
MÍSA DE REQUIEM 
E n el elegante a l t a r , recientemente 
restaurado por la p iedad de algunas 
devotas damas de esta cap i t a l , e r ig ido 
en honor de l a V i r g e n Oel ¡SagratU 
C o r a z ó n , en la iglesia de Muestra Se 
ñ o r a de Guadalupe , se e f e c t u ó eo la 
m a ñ a n a de hoy una misa de r é q u i e m 
por el eterno descanso del a lma del 
que fué nuestro quer ido é i no lv idab le 
amigo, Sr. D . Manue l Va l le y F e r n á n -
dez. 
L a d i s t i n g u i d a y piadosa Camarera 
d é l a V i r g e n , Sra. D* N a t a l i a K a m í r e z 
de S te r l i ng y el Cura p á r r o c o de Gua-
dalupe, Pbro, Sr. G u t i é r r e z , concerta 
ron esa solemne fiesta rel igiosa, en 
noble correspondencia á las d á d i v a s 
con que c o n t r i b u y ó la m u y d i g n a y 
piadosa Sra. V i u d a de V a l l e , á la rea-
l i z a c i ó n de las obras de ese hermosa 
a l t a r - c a p i l l a . 
E l reputado profesor vascongado. 
Sr. Gogorza, que sabe con su t a l en to 
musica l ar rancar del ó r g a n o los m á s 
bellos y conmovedores acentos, y a l g u -
nos notables cantores de ig les ia , t u -
v ie ron á su cargo la pa r to m u s i c a l . 
Ofició el p á r r o c o Sr. G u t i é r r e z , acom-
p a ñ a d o de dos sacerdotes. 
Muchas y muy d i s t ingu idas damas 
concurr ie ron al acto, dando con e l lo 
una prueba de sus sent imientos r e l i -
giosos, de su piedad á la memoria de l 
Sr. V a l l e y de sus respetos y c a n ñ o á 
su inconsolable v iuda . 
Satisfecba debe estar l a bel la y dis-
t i n g u i d a Sra. R a m í r e z de S t e r l i n g , 
entusiasta Camarera de la V i r g e n , 
por la b r i l l an tez y solemnidad del a c t o 
rel igioso de boy, y nO menos consolada 
en sus penas l a Sra. Be i e s , v i u d a d « 
V a l l e , al ver que tantas y t an buenaa 
almas compar ten con el la sus p u r o s 
sent imientos de piedad y dolor por la 
p é r d i d a que ha l leuado de l u t o cu no-
ble c o r a z ó n . 
DE ESTODIOS MEDICOS 
L a ses ión que c e l e b r ó ayer, domin-
go, esta s i m p á t i c a A c a d e m i a , es tuvo íí 
gran a l t u r a . A b r i e r t a la s e s i ó n por e l 
Tres iden te accidenta l do los p a q u e ñ o a 
a c a d é m i c o s , D . A d o l f o Comas y To-
rres, este c e d i ó su puesto al conocido 
ocul i s ta D r . I ) . J u a n Santos F e r n á n -
dez, Pres idente á su vez de los g ran-
des a c a d é m i c o s . E l Sr. Comas con sen-
t i d a r frases bizo resal tar los m é r i t o s 
que adornan á t an esclarecido hombre 
de ciencia, encareciendo á los s e ñ o r e s 
a c a d é m i c o s el deber que t e n í a n de 
pres tar le su apoyo para que l a Acade* 
mia con t inua ra en el estado d© progre-
so en que se encuentra. A c t o con t inuo 
el D r . Santos F e r n á n d e z d i ó las gra-
cias a l Sr. Comas por el honor que lo 
h a b í a dispensado c e d i é n d o l e su pues-
to. 
L a d i s e r t a c i ó n , que es tuvo X cargo 
del Sr. D . M i g u e l R o u r a y del Cast i -
l l o , r e s u l t ó e s p l é n d i d a , demost rando 
en el desarrol lo de asunto tan impor-
tan te las relevantes dotes que ador-
nan á t a n d i s t i n g u i d o es tudiante . Las 
argumentaciones á cargo de los s e ñ o -
res D , A r m a n d o L ó p e z Cau la y D o n 
Francisco L a s q u e t y H e r n á n d e z , b r i -
l l a n t í s i m a s y bien pensadas. Concedi-
da la pa labra a l Sr. D . A r m a n d o C ó r -
dova y D . A b e l a r d o de L e ó n , h i c i e ron 
observaciones m u y at inadas , conclu-
yendo t an solemne acto por el resu-
men del Sr. Comas, que estuvo á g r a n 
a l t u r a . 
Nues t ra enhoraouena á los animo-
sos es tudiantes de medic ina qne h a n 
sabido i m p r i m i r un c a r á c t e r progres i -
vo á una A s o c i a c i ó n que t a m o les 
honra . 
te flttí Ll i E f 1 BRISA. 
E l dueño de ésta gran pelelei ía participa al público haba-
nero haberse trasladado al amplio locaJ que a n t e 8 oenpaba el 
restaurant ' 'Los Tres Leones" 
Desea que el público le honre con su presencia, en la segu-
ridad de que habiendo montado esta casa enteramente á la mo-
derna, ofrece á sus favorecedores un grandioso surtido de cal-
zado de todas clases, tanto para caballeros como para señoras y 
niños, capaz de satisfacer los gustos más caprichosos á precios 
sumamente equitativos. 
Hay constantemente un colosal surtido de objetos de viaje, 
alfombras, plumeros, hules americanos, ingleses y alemanes. 
N O T A . E s t a c a s a rec ibe por todos los v a p o r e s , c a l z a d o 
g a l l e g o y a s t u r i a n o . 
En la iveletería LA NUEVA BRISA todo 
es fresco, elegante y barato. 
V I S T - A . ü ^ - O H F I E L 
GALIANO138, ENTRE SALUD Y REINA—HABANA 
C 1641 t)d-37 2»-
Gbiejpo 1 0 1 
8200 alt 
ds las F I E B R E S INTERMITENTES por rebeldes que sean 
C O N L A S 
Pildoras del Dr. Lassar de \ enezuela. 
SON e f i c a c í s i m a s y de r e s u l t a d o seguro' .! ¡ ¡ N u n c a í a l l a n ! ! ¡ ¡ S O N 
u n r e m e d i o a d m i r a b l e c e n e l c u a l se g a r a n t i z a l a c u r a c i ó n ! ! i ¡ S O N su-
p e r i o r e s á c u a n t o s r e m e d i o s se h a n a n u n c i a d o h a s t a e l d ia para la 
c u r a c i ó n de l a s c a l e n t u r a s ! ! A 2 5 C T S . C A J A 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a EL PROGRESO, O - E e i l l y 
96, e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a , H a b a n a , 7 e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i -
t a d a s de l a H a b a n a . C 1555 a l t 1 3 . 4 N 
corporaciones de Cuba relativos á la aa-1 s 
toRomía arancelaria 
E l Ministro da Ultramar se apresuró á 
trasmitir dichos ieUgnmas á Barcelona. 
LOS C O N S T I T U C I O N A L E S 
Se han reunido los senadores y diputa-
dos del partido de unión constitucional, 
acordando ccnsultar á la junta directiva 
FUNCION P A R Í HOY 29 DE NOVIEMBRE. 
A l & a oche 
A l a s n u e v e : 
A l a s d ies : 
E l Cabo Primero. 
Tomaudo pirto la Sra. Ro«a Fuetlei.. 
¡Los Africanistas . 
TEATRO DE ALBISÜ 
Gran Compañía de Zarzuela. 
^ " C " I Ñ T c I o z s r ; P O ; K , 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro Büi. 
Grülé»19, 3? «5 Ser, 
pite ! 
PfciCOI 1? T 'J? pi»0 
Lanet» j entrada,. 










Aliento de terluiia 
Idem de paraieo , . . 
Entrada genera! . 
idetujiertuiia ó pa-
raiio.. 
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En eusayo la» zarzuelas en na fleto LA HODi DE 1 ^{S 
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ENTRE PAGINAS. 
PROPONGO 
Sr. Di rec to r üe l D I A R I O DE LL MA-
RINA. 
M u y s e ñ o r mió do toda mi conside-
i'Acioo: Bajo el mismo t i t u l o , U a r i d a ' l , 
que eurvio de a p á r a l e el s á b a d o al 
lODdo de su i l u s t r a d a p u b l i c a c i ó n , es-
c r i b í üa largos meses, eü un p e r i ó d i c o 
fumudec ido por la j u s t i c i a ó por la IQ-
t ransigencia, a lguuua lineas reotnneQ-
do r u lavor íttj las v ic t imas superv i -
vientes de la guerfa , «jae son las m á s 
i n s t e s v ic t imas , no ya las explosiouee 
i l e la cantlad- p r i v a d a , QUÜ en la gene-
r o s í s i m a isla do Cuoa es ta l lan sin es-
i i m u l o s , smo la a t c ion misma del l i s -
tado, quien, cuando adquieren las mi 
« e n a s ü u m a n a s la in tens idad y la am-
p l i t u d i on que se ex t ienden sobre no-
sotros la desnudez, el dolor y el ham-
bre, lejos de u i i r a r c o m o e x t r a ñ a s , por 
«er del orden mora l , las tunciones de 
l a b e u e n o e n c i » , d e ü e considerarse o b l i -
gado a ollas, y ca iup l i r l a s , deraostrao 
do, para ejemplo de las personas in 
d m d u a l e s , no estar p r i v a d o del calor 
amoroso que la prac t ica del Dien su-
pone, 
.Mi clamor, a ú n pa r t i endo de tan ín-
fima y obscura persona como yo soy, 
uo lúe d e s o í d o en la Etabao*. Vo, que 
como escri tor no ñ e merecido j amas 
qae me d igan ' ' por a ü i Ce pudras" , re-
c ib í entusiastas tcdcifaciones; y t a l 
p u ü r e madre l i u ü o . rodeada de una lo 
filón de angel i tos* au ian l los y eoclen 
q u e » , que, d r j audo correr de sos oíos 
las concentradas amaiguis i tuas l a c r i -
mas de los recnnceiilratlos, llt?^0 a de-
cirme, p e r m í t a s e m e el candor de de-
c la ra r lo : ¡bétiUíto »é6*l 
B e n d i t o » y alabados ti a b r á n sido 
t a m b i é n de Dios y de los ü o m ó r e s el 
a r t i cu lo de V. a que me üe referido, y 
o t ro anter ior For piedad, al mismo Lui-
n i a a i t a r i ú y n o b i l í s i m o ü n enderezado. 
Jtlay que ins i s t i r en elloe. La esperan-
za que tales a r t í c u l o s despier tan, es 
hoy el ún i co rayo de sol que v i v K i c i el 
enjambre de menesterosos y cui tados 
que merodean por nuestras calles y 
plazas, l levando en la trente y en la 
r e t i n a el s iniestro resplandor de l a 
moerte . 
a te r radora la miseria que se pa-
dece. Kl mayor mi l ag ro del mayor de 
Jos santos, ¡S. f r anc i sco de As is , f u é 
« o haber comido sino medio pan, du-
ran te los cuaren ta d í a s y cuaren ta no 
ches qae se p a s ó en ana isla de c ier to 
hermoso lago de I t a l i a , i m i t a n d o el 
ayuno de Cr i s to en el desierto. Vo, sin 
vndar en t re santos, topo cada d í a 
nombres, viejos y mozo», cuyo rostros 
Vilados y enjutos c e r t i ü c a n que n i 
/uedio pan han comido desde que em-
p e z ó la concent rne ión . ¡San Francisco 
t u v o por todo asilo en el lago una ear-
y.a; no era m u c ü o ; pero nuestros santos 
ó nuestros pecadores d e s p o s e í d o s y 
ahuyentados de sus boinas, c'iozas o 
v iv iendas r ú s t i c a s , n i eso tienen: duc r 
meu ó yacen sobre un suelo ü ú m e d o é 
insano, y se cubren , por todo abr igo , 
con el manto tachonado de estrellas, 
que llamamos cielo. 
L a c o n t i o j í e a c i a ideada por C á n o -
vas para expresar la in t rans igente re-
s o l u c i ó n de su esp i r i t a , de que el cerco 
d é l a Habana por los rebeldes ser ía para 
esta isla y para E s p a ñ a entera el ú i d m o 
d i a d t Troya, nanea pasara, por buena 
ven tu ra aaestra, de i m a g i n a c i ó n y 
de h i p ó esis. S in embargo, quien rea 
pi re la a t m ó s f e r a que nos envuelve, 
cargada con las cenizas de la d e s o í a 
c i ó n y del estrago, no só lo c r e e r á que 
en efecto se ha reproducido en Cuba 
ei ú l t i m o d í a de Troya , sino que lia 
an t ic ipado Dios para estos pueblos la 
te r r ib le bora a p o c a l í p t i c a , en que han 
de romperse de dolor las piedras y d i 
siparse las estrellas en polvo, y salirse 
de sus sepulcros los esqueletos de los 
hombres, 
Y acrecienta el horror de la c a t á s -
t ro fe el no haber perdonado á n i n 
g ú u sexo, á n i n g u n a edad, á n i n g ú n 
e s t a d o , á n i n g u n a c o n d i c i ó n el genio 
implacable que nos azota. Las tormen-
tas celestes y humanas desencadena-
dos brav iamente s o b r e e s t é suelo, c e ñ -
i r á todos fus li!jo.-í han desprendido 
rayos. 
Las clases que so d i jeron acomoda-
das, devoran en si lencio su impu ten 
c¡a praa el remedio de tanto mal , que 
t an to con t ra r i a a sus cr is t ianos y pia-
dosos deseos. A ules de la gue r ra co 
r r í a ya muy t é n u e el torrente que ha-
c í a posibles las regias larguezas de 
los cubanos ricos; la guerra lo ha cor 
tado del todo. l í l hogar de nuestros 
grandes hacendados, e s p l é n d i d o y s u n -
tuoso ayer, es hoy " t r i s t e escenario de 
los duros sacrificios con que se quiere 
re t rasar , no m á s que retrasar , el es 
c á n d a l o de la mise r i a . " Ojos acostum 
hrad-os al oro, á la p la ta , a la p e d r e r í a , 
HG encienden hoy viendo un poso. E n 
("uba, p e r m í t a s e m e decir lo puesto que 
a s í lo croo, nada hay ya grande, s ino 
el c o r a z ó n de esta socciedad. Las lor 
F O L L G T I N 
EL MARQUÉS DE SÜR?ILLE, 
BUSTOSIÁ 
DEL PEIMEH lyiPERIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
— Yo no oa comprendo, Juana , d i jo 
M m e . de M o u t l a u r con una e x p r e s i ó n 
de sorpresa y sever idad. No puede ha-
ber nada do c o m ú n entre ese hombre y 
yo . 
Nunca me ha fal tado la piedad para 
los desgraciados; pero encuentro siem-
pre m u y i m p o l í t i c o , que un ex t ran je ro 
o l v i d e basta el ex t remo los favores 
que deb;1 á unas personas que le han 
acogido con t a n t a bondad, ensalzando 
de lan te de ellos una r e v o l u c i ó n que 
les ha costado un padre, un abuelo y 
tan tos parientes y amigos. 
— T í a m í a vuestras reprensio-
nes me alcanzan t a m b i é n á mí . 
— No, h i ja m í a , ¿por q u é os han de 
alcanzar? Buena y generosa con e x -
ceso, os i n t e r e s á i s c iegamente por los 
desgrac iaUos . . . Nada m á s n a t u r a l . . . 
V u e s t r a i m a g i n a c i ó n r o r a á u t i c a é inge-
niosa se poaéo de ideas que son si a s í 
lo q u e r é i s , pruebas de e l e v a c i ó n de al-
jna: uo hallo en esto una grao mal . 
Vues t ro s defectos no son o t r a cosa que 
Ja e x a g e r a c i ó n n a t u r a l de vuestras 
bel las cualidades Pero no hable-
mos mfo do estas pe^uetieces; yo ea-
tunas aptas p a r a las grandes empre-
sas de c a n d a d , h a n desaparecido. 
V, entonces, ¿ q u é hacer'/ l i i e n sé yo, 
que soy c r i s t i ano , lo que hay que ha-
cer: l lorar con todos los que l l o r a n , 
padecer con todos los que padecen, y 
si preciso fuera, mor i r c o n todos los 
desval idos. Por eso aplaudo las t ier-
nas demandas del DIAUIO en favor , 
s in preferencia a lguna, de todos los 
que sufren, sin embargo de querer y o , 
y á eso t iende esta d e s a l i ñ a d a ca r t a , 
que a los n i ñ o s , g é r m e n e s hoy de la 
f u t u r a sociedad cubana, se les d i s t i n -
ga, aventaie y exal te en el repar to de 
las atenciones y consuelos que sea po-
sible a l legar á los cui tados . 
tíeré ingenuo. Si a iguo e s p e c t á c u l o 
del mundo pudiera conmover y a r r u i -
nar m i firme fe en la bondad de u n 
Dios providente , ese e s p e c t á c u l o se-
r í a la n i ñ e z enferma, l lagada , d o l o r i -
da, desnuda y hambr ien ta . E l dolor 
de los hombres ¡qu ién sabe! E l 
cast igo antes merece g r a t i t u d que cen-
sura. Pero ¿por q u é ha de suf r i r los 
dolores la candorosa, ta impecable, la 
i n n e e n t í s i m a infancia? Cuando veo 
que E l que da l i n d a t ú n i c a a los l i r ios 
del val le , que n i hablan, n i tejen, n i 
steaten, deia encuerecitos á la muche-
d u m b r e de n i ñ o s que, faltos del luego 
in te rno de la d i g e s t i ó n y del calor del 
mate rna l regazo y heridos por el t e m -
prano cierzo, t i r i t a n y t i emb lan en tor-
no nuestro, noto que un vapor de blas 
t e m í a sube a mi alma. Pues con p a -
recerme tan b á r b a r o , t an cruel é i m p í o 
lo que aflige y las t ima á la in f anc i a , 
na es por la infancia , es por nosotros 
mismos, por nuestro sosiego, por la 
t r a n q u i l i d a d de nuestros hogares, por 
U paz fu tura de Cuba, por el p o r v e n i r 
d igno y h j u r a d o de esta isla, por lo 
qjie pretendo que sean los n i ñ o s los 
preferidos y s ingu la r irados en nuestra 
ca r idad , 
í o espero que el i l u s t r e general 
B lanco , cuando pueda decir , como 
el C ó n s u l B o n a p a r t e , ¡ s e acabó (a 
r evo luc ión ' seguirá el ejemplo de d i -
cho c ó n s u l , q u i e n en la o b r a d o la 
r e c o n s t r u c c i ó n de la F ranc ia en ISOO, 
magis t ra lmente descr i ta por M . T a i -
ne, a t e n d i ó sobre todo á las in s t i t uc io -
nes que pud ie ran ser firme y valedero 
asilo de la prole de los fenecidos en el 
colosal naufragio. Pero ¿es sensato 
descuidar haerta entonces esa n i ñ e z 
h u é r f a n a , de cuyo desarrol lo , vicioso 
ó recto, d e p e n d e r á en g r a n par te la 
buena dicha ó la in fe l i c idad de C u b a t 
En esta zona, en que son t an precoces, 
tan hondas, tan avasalladacas las v i -
braciones de la v ida , ¿ q u é s e r á n , a-
bandouadas, sino reclutas del m á s tor-
pe vic io , las mozuelas que nos s a l t a n 
pidiendo pan, y que, aun afeadas por 
los harapos y marchi tas y lacias por la 
anemia, exha lan de sus ojos algo que 
nos mueve y nos t u r b a ! Y los mucha -
chos que d e s d e ñ e m o s ahora, en esta 
sociedad sensible a las leyendas de los 
grandes bandidos y á las audacias de 
los feroces cabecil la , ¿qué h a r á n , s ino 
vaguear por las l lanuras , merodear 
por los montes, asilarse en las vecinas 
islas, acechar siempre, como aves de 
presa y aprovechar cua lqu ie r momen-
to de crisis para pedwuos con manos 
e i i ¿ a d a s y o íos centelleantes l o q u e no 
acertamos a l iar les hoyT 
L a e s t e n s i o n que, s in pensarlo, he 
dado á esta car ta , mayor acaso que la 
paciencia de usted, impide que me es-
t ieuda en cousideracioaas de cier ta ín-
dole. So me impone, no obstante, el re-
cuerdo de los trabajos leg is la t ivos que 
e s t á n sobre el tapete en var ias nacio-
nes ó ya cumpl idos en m i r a de prote 
ger y sa lvar á la infanc ia de la incle-
mencia, de la c r u e l d a d y de la suges 
t i va p e r v e r s i ó n do loa padres. Por t o -
das partes, a s í en los pueblos ang'osa-
jones como en los la t inos , tan i m b u i -
dos é s t o s del sumo respeto del derecho 
romano hacia la pa t r i a , cunde y pros-
pera la idea de confiar á la sociedad ó 
al Es tado la e d u c a c i ó n y la cu ra de los 
hijos de malos ó perversos padres. Y 
tcua l p r i n c i p a l i n t e r é s invocan los 
campeones de esa idea? La salud so-
c ia l . Por evidente es u n i v e r s a l la per-
s u a s i ó n de ser la n i ñ e z el g é r m e n de 
donde b r o t a r á n todas las plantas y 
frutos sociales; y no siendo posible que 
aparezcan y se desenvuelvan en los 
frutos condiciones y excelencias que 
no e s t é n cifradas en el g é r m e n , se 
quiere como in fund i r y compendiar en 
el grano de semil la que la n i ñ e z s i m -
boliza, la mayor suma posible de c a l i -
dades, para que los f ru tos , o d í g a s e 
los hombres y sus obras, se mues t ren 
en su lozana eflorescencia ricos de ma-
tices, de aromas, de hermosura y do 
excelsas v i r t udes . 
Pues si á eso, por mero e g o í s m o so-
c i a l , se creen obl igados los pueblos 
cu l tos respecto a n i ñ o s qae t ienen pa-
dres, negligentes ó perversos, pero pa-
dres, a l fin, ¿no s e r á n mayores nues-
tros deberes en frente de estas bandas 
de cr ia turas , á quienes la guerra , el 
incendio , l a concen t rac ión , la escasez, 
no les ha dejado otro padre que el que 
les depare el acaso? E l p r imer deber 
de la beneficencia es, como dice el i lus-
t re t r a t a d i s t a J o l l y , "p reven i r las con-
secuencias lejanas de la miseria." ¿Lo-
graremos en pun to á los n i ñ o s , esos fi-
nes a l t í s i m o s , l l ov iendo sobre ellos ta l 
vez s in ton n i son, las gotas ó los rau-
dales del roc ío que la p ú b l i c a ca r idad 
suda á ese intento? Pienso que no; 
pienso que la s a l v a c i ó n de los h u é r f a -
nos desva l idos es t r iba en mudar , mas 
ó menos modesto, un organismo que 
desde ahora los l i b r e de los pel igros 
de la aven tu ra y la vagancia , y que, l i -
mi t ado á lo mate r i a l del cuerpo mien-
t ras d u r a la cr is is t remenda de nues-
t ras r iquezas, pueda ob ra r sobre el al-
ma, cuando b r i l l e la aurora de la rege-
n e r a c i ó n del p a í s y sea dable d i r i g i r 
hacia ól las sumas que se requieran . 
Pero ¿de d ó n d e sacar lo indispensa-
ble pa ra t a l organismo? A eso voy: 
an t i c ipando desde luego, que, apasio-
nado, i do l a t r a , f a n á t i c o como soy, por 
la g lo r i a de los grandes hombres, la 
medida que he de proponer me cuesta 
esfuerzo i g u a l al que me cos tana a-
r r a n c a r m e d e l pecho y ar ro jar al océa-
no una re l iqu ia que con besos c l a v ó en 
ól mi madre y que renueva cada vez 
que la miro la fe, las creencias, las pu 
ras i lusiones, los al ientos todos que 
abr igue sieudo n i ñ o . Y por si con es-
to usted no me e n t i e n d e , i g n o r a n d o que 
f u i r end ido admi rado r de C á n o v a s del 
C a s t i l l o , l lanamente d i r é que los fon-
dos dados para levantar en su memo-
r i a una estatua, t e n d r í a n m á s tras-
c e n d e n t a l y h u m a n i t a r i a d i r e c c i ó n in 
v i r t i é n d o l o s de contado en u n asilo de 
n i ñ o s faltos de padres ó tutores , sin 
per ju ic io d e q u e volvamos á la estatua, 
honor de los muertos, cuando haya un 
techo s iqu ie ra que cobije á los vic ios . 
No me juzgue V d , enemigo de las 
estatua?; lejos de serlo he lamentado. 
siendo yo j o v e n , que E s p a ñ a no h u b i e -
se hasta entonces ek-vado monumen-
tos a Colon , Cervantes , M u r i l l o , Lope 
de Vega, C a l d e r ó n de la Barca, y otres 
tales, conocidos y celebres en todo lo 
descubierto de la t ie r ra , cuyas esta-
tuas he vis to yo inaugurar . H o y mis-
mo deploro que no se haya d i scern ido 
esa honra a e s p a ñ o l e s como A r i a s 
Montano , Diego V e l á z q u o z , H u r t a d o 
de Mendoza, B a r t o l o m é de las Casas, 
Soto, Juan Pad i l l a , y cien mas, no me-
nos grandes y lenombrados que Cá-
novas, aunque difieren en los vanos 
t í t u l o s de la nombrad ia y la grandeza. 
Oh! Muy i le grado s u s c r i b i r í a yo lo 
que di jo ha t iempo el Sr. Castelar , es-
cr ib iendo de Sorrento y el Tassó : "es 
lusto que donde qu ie ra que haya b r i -
l lado un genio, ex is ta una s e ñ a l de a-
g iadec imien lo y una sombra de re-
cuerdo . " S i n embargo, mas i n t e r é s 
que las estatuas , aun siendo e l las , 
s í m b o l o s de una gloriosa v ida , me i n s -
p i r a n los seres rea lmente vivos; y si 
en t iendo ser jus to que elevemos una 
muestra de g r a t i t u d donde qu ie ra que 
haya un genio b r i l l ado , t engo por de 
mayor j u s t i c i a que se eleven y se ex -
t iendan las alas de la c a n d a d donde 
quiera que un desgraciado suspire y 
g i m a . 
C á n o v a s , ein duda por mostrarse 
hombre de pr inc ip ios en todo, no t u v o 
smo uu p r i n c i p i o U¿ hijo. E l amor de 
padre, que n i n g u n a lengua puede ex-
plicar , t a l vez le fué desconocido. Pe-
ro si era, s e g ú n dicen, t i e rno amante 
de la mujer y las tiores ¿como no ha -
b r í a de amar a los n i ñ o s , que forman 
con las dores y las mujeres buenas el 
t r i a n g u l o misterioso *)n que Dios se 
mi ra y sonrio? Y si amaba á los m 
ños ¿como ha de est imar que le hon-
ran los pueblos que pospongan el b ien 
de estos a las pompas y vanidades que 
el despreciaba tanto? 
Recelo que ha de haber quien opon-
ga á mi idea la i l ega l idad que aparece 
de dar á lo recaudado d i r e c c i ó n que no 
estuvo en la mente de los donantes . 
Todo lo que sea respetos á la legal i -
dad merece mi aplauso. L a l ega l idad 
puede en este asunto ser a tendida , m -
mi tando , m u t a í i s muian i i i , lo hecho en 
A'.' CuMno E f p a ñ o l con ios fondos reco-
lectadas, y no inver t idos , para a u x i l i a r 
a nues t ra pa t r i a en su gue r ra , lel iz-
meuce a c a D a d á , con t ra Marruecos. 
Los que ni con eso se sat isfagan, b i e n 
es qoe sepan que c íe t eos respetos ex-
tremamenfe n i o i u s a las leyes y los 
r i tuales , t uv i e rou algunas veces con-
secuencias nornb ies . Nues t ro Key y 
á e u o r D . Fel ipe I V m o n o de eru ipe la 
A /cia/ . porqae anvandose basta que-
marle la cara la luraore de un brasero 
que tenia á los pies, y no apareciendo 
la persona encargada por las leyes-pa-
lat inas de manejar el brasero, S . M . 
no oso moverla . 
¿Se q u e r r á «ine por andarnos boy 
con l i i j u i s m t ' j u n legales nos abrase 
m a ñ a n a el ros t ro con el fuego de la 
v e r g ü e n z a u n * p o b l a c i ó n de perd idos 
y iacinerosos? 
Que qu ien q u i e r a conteste. Y o , en-
tre tanto , me repico de V d , a tento se-
guro se rv ido r q. b . s. m. 
FEDERICO SALCEDO. 
Todos los hombres d i s c u r r i r í a n de 
:uai modo, si se acordasen de lo que ' i 
son. 
D E REAL, 
J D UilJ  
} a recibió iodo el surtido de Invierno 
iJSS HECHOS T ABRIGOS DE TODAS CIASES 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
PARA VIAJAR, PARA IR AL CAMPO 
CHAQUETONES NANSEN, RUSOS ENGUATADOS, RUSCON ESCLAVINA, 
Gabanes con forro de lana, Mantas de viajo, y toda clase de ropa interior 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
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cuentro k ese a l e m á n el h o m b r e m á s 
r i d í c u l o del mundo , con su aire de a-
pós to l y su cabel lera r o m á n t i c a , á pe-
sar de su d u l z u r a y l i ndo aspecto, me 
parece un p i l l o m u y as tuto Y ade-
m á s ¿no h a b é i s reparado en sus m a -
008? as u ñ a s descoloridas y c á r -
denas Esto s e r á una ton te r i a , si 
se quiere, pero yo desconllo de perso-
nas que t ienen semejantes manos. 
— ¡ Q u é locura , t i a ! 
— Locura, s i q u e r é i s , pero a s í lo sien-
to. V a y a , no hablemos m á s de ese ex-
t r a n j e r o . . . . Solamente os encargo, 
que r ida raía, que no a b a n d o n é i s vues-
t ras l laves cuando eso m e l a n c ó l i c o se-
ñ o r i t o venga á t raba jar con vues t ro 
mar ido . 
— ¡ O h ! s e ñ o r a , q u é odiosas sospe-
chas, e x c l a m ó la duquesa i n d i g n a d a . 
L a m a r í s c a l a , s in a d v e r t i r la emo-
c i ó n de su sobrina, se v o l v i ó hacia e l 
coronel , y le d i jo : 
—Siempre es lo mismo; no t i e n e 
p r e v i s i ó n n i n g u n a Pero yo tengo 
mis razones pa ra expresarme a s í . . . . 
El o t ro d í a estaba e l la con su m a n d o 
en las T u l l e r í a s . . . . Yo fui por casua-
l i d a d á la b ib l io teca á buscar un l i b r o 
para entretenerme, y a l pasar por la 
escalera mo s o r p r e n d í al ver á ese ale-
m á n que se paseaba por de lan te de la 
puer ta del cua r to de J u a n a — en l u -
gar do ocuparse en el t raba jo que M r . 
l l racc iano .le h a b í a dejado que hacer 
duran te su a u s e n c i a . . . Yo s é , d i jo 
Mino. M j u t l a u r volv ieado^d l u c U BU 
que os 
sobr ino , que t e n é i s m á s de dosc ien -
tos m i l escudos en alhajas, y el d í a 
menos pensado os h a l l a r é i s robada si 
no t e n é i s el mayor cu idado , 
M m e . do Bracc iano , p á l i d a y abita-
da iba á contestar , cuando el coronel 
d i j o en voa b a j a : — ¡ S i l e n c i o ! 
p e r d é i s . 
E n este momento e n t r ó M r . de Brac-
ciano en el r e t r a t e de su mujer, que 
apenas p o d í a contener su e m o c i ó n , 
mient ras que las m a r í s c a l a tomaba 
con pausa un po lvo de tabaco de Es-
p a ñ a . 
E L DUQUE D E BRACCIANO 
Los enemigos de iMr. Bracc i ano de-
c í a n que siempre estaba con ic t e r i -
c i a Sus facciones finas y astu-
tas; sus ojos p e q u e ñ o s y penetrante 
mi rando siempre ya por un lado, yá 
por o t ro con sus anteojos do oro; su 
color bi l ioso, t odo ind icaba que esta 
c o m p a r a c i ó n era razonable, 
E s t a mezquina apar iencia estaba 
muy lejos de ind icar aque l l a vo lun ta -
r i edad , aque l l a f r ía imp lacab le ener-
g í a de un hombre que era ano de lo» 
m á s poderosos agentes que empleaba 
el emperador pa ra sus fines. 
ATiádese á esto que la voz de M r . 
Bracc iano era d é b i l , su acento agudo 
y s iempre en un mismo tono. 
Coo taban que revest ido de un po-
der aeim-aictatonil ea ci Xiroi, kabia 
mandado s in exper imenta r la menor 
e m o c i ó n , q u i t a r l a v i d a á ocho perso-
nas, que t e n í a n l a voz aguda como el 
canto de la c igar ra (necesario j t e -
r r i b l e ejemplo,) 
D e s p u é s de haber saludado respe-
tuosamente el duque á Mme. de M o n -
t l au r y dado los bueno? d í a s á su mu-
jer, se d i r i g i ó a l coronel, d i c i é a d o l e : 
— ¿ E s cier to, m i quer ido corone l , 
que m a r c h á i s á AlemaniaT vengo del 
Consejo de Estado y me han dicho que 
d e b é i s preceder á Yieua al p r inc ipe de 
Xeufohate l . 
— Ee cier to, se í lo r d u i a e : por lo mis-
rao he vemdo a despedirme de Mme. 
la Duquesa y tomar sus ó r d e n e s . 
— S a b r é i s el objeto de vuestra m i -
s ión porque es un gran secreto. 
El emperador l o b a anunciado of ic ia l -
mente en el conseio E l d ivo rc io 
de la empera t r i z Josefina y flQ a a i ^ 
con la archiduquesa M a r í a Luisa . E l 
p r í n c i p e de Neufchate l va á desposar-
se en nombre del emperador. 
— V e d a q u í una emperatr iz l ibe r t a -
da del peso de BU corona, d i jo para «i 
Mme. de Bracciano. . 
— Vuestro emperador ee casa CCD la 
hi ja de l o i C é R a r e s l - e J c I a m ó la ma 
nscaia d e s p u ó s de ¡dgonos momentos 
Je a d m i r a c i ó n y g ^ u c i o - . . . D e s p u é s 
coDl innó con QD» cipecie de compa-
8 i 6 Q ; _ P o b r e s o l d a d o . . . . no ha l e í d o 
á M o l i e r e . . . . Víí á b a c e r el casamien-
to de J o r p Dand in . 
- ^ l i , jeüoial dyo Ql coronel. 
T E A T R O D E ALBISÜ. 
E l s á b a d o en la noche hizo su «e-
gunda a p a n c i ó n en la escena de A l b i -
t i * la s e ñ o r a Rosa Fuertes. 
Dos papeles tenia á su cargo la sim-
p.Uica a r t i s t a , los cuales d e s e m p e ñ o 
con giandes y merecidos aplausos: la 
Rosarid^ ü e h t Cabo P r im/ ro , y la A n -
t o n c l l i , de E l JJuu de la A / m a n a , pa 
peí de a l t í s i m o viudo, y que por lo UHH 
mo requiere mucl ia voz-, mucho arte, 
mucha gracia y muehu alma. 
Tan to que para dormuat lo y t r i u n 
lar en é l , para que nada deje a l e s p í n -
r i t a que desear d e s p u é s dt5 oír ¡as 
dulces inspiraciones ile F e r u . u j d e ü C i 
bai lero, s e r í a necesario reuul i ' en una 
sola moier los ind iscu t ib les m é n t u s 
de las dos A n t o n e l l i que, yo al menos, 
he o í d o con mayor a d m i r a c i ó n : la A l e -
manv y ( J o n c ü a M a r l i u e x . 
La' A l e m a n y , una de las mejores a r -
t is tas que en zarzuela ha pisado las 
tablas de loa teatros habaneros, can-
taba la Jota , una de las dos piexas ca-
pitales de esa j o y a del reper tor io espa-
ñol , coa t an poderosa voz, con ta l luego 
y v i v í s i m o entusias-mo, que h a b í a mo-
mentos en que snjestiouaba al p ú b l i c o 
h a c i é d d o l e tomar por rea l idad lo que 
cu el /omlo uo era m^s que p u r a i l u -
s i ó n t ea t r a l . 
Mien t r a s qne en la c a n c i ó n andaluza 
del p r imer cuadro , 
4<Vo naci muy ch iqu i t i ca , 
y nací muy avisp ida , 
y nac í muy graciosi ta , etc.'-* 
Concha M á r t i n e z era una cosa muy 
p a r t i c u l a r . E l dejo y g iac ia mcompa-
raldes que ese ^ o e r o requiere y que 
la M a r t í n e z p o s é i a en a l to grado; sus 
mi radas picarescas, su c a r á c l e r mquie-
IO, su voz hermosa y h á b i l m e n t e ma-
nejada, su canto andaluz, tan andaluz 
qne no p a r e c í a sino que ella sola h a b í a 
nacido para expresarlos y arrebatar 
con ellos, le daban un realce ex t raor -
d inar io , indec ib le . A s i que la j o t a de 
la A l e m a n y y las aevUlanas ó soUáit, 6 
como quieran l lamar le , deCoucha Mar 
t inez en E t dúo de la Afr icana , se can-
ta ron y rep i t ie ron siempre entro acla-
maciones y aplausos. ¿ Q u i e n no sabe 
eso en la HaOana? 
L a s e ñ o r a Fuertes ha hecho an-
teanoche una A n t o n e l l i i n t e r e s a n t í s i -
ma. CTna A n t o n e l l i bella, elegante y 
de modales d i s t i ngu idos . U n a A n t o -
ne l l i de c a r á c t e r modesto y c o r a z ó n 
sencil lo, como para resist i r indi ferente 
á ios rudos embates de la v ida . Y 
c a n t ó las sevi l lanas y el doo, como ha 
bia cantado poco antes el vals de E l 
Cabo Pr imero, como c a n t ó el r o n d ó de 
Campaiwne y como lo c a n t a r á todo 
den t ro de sus í a c u l t a d e s , con ar te y 
gracia , con bello estilo y jus ta af ina-
c i ó n , halagando el o ído á cada paso 
con las notas dulces y aflautadas que 
poeée en el reg is t ro al to . Ü u a sola 
cosa ha ta l lado a la a r t i s t a : l a expre-
s ión que pide una t e rnura voluptaosa 
y los arranques de la mas re l ioada 00 
q u e t e r í a . Con eso nada , absoluta-
mente nada, h a b r í a dejado que desear. 
D e todos modos la art ista l ia eedado 
mejor en E l D ú o d¿ la A / i nana qne en 
d i m paño ne. 
V eso uo lo dice mi desaotor i /ada 
p luma, lo dicen los a p l a u s o » á timl 
riimpr?. que se le prodigaron , los n ú m e -
ros qne se vió obl igada á repet i r y las 
ñ o r e s que cayeron a SOR pies. 
La verdad sobre todo. 
SERAFÍN KA-MÍIÍKZ. 
De Aiqiiizar 
S a f i c i H l i i e 27. 
GRATA V I S I T A . 
Procedente de osa cap i t a l ha llega-
do en el t ren de ayer m a ñ a n a nuestro 
amigo y an t iguo vecino don F i d e l Fer-
naiule/. de Ubreguu , representante do 
la mi portante casa t a b i c a l e t a d e New 
Oileans , tí, l l e r n s h i m Boa & Co. L t d . 
Dicho lepreseusanto tiene e t o c t u a d a » 
negociaciones coli vanos vegueros de 
t-Me t é r u u u o y de C ü i r a do Melena as-
ueildeiltea á un ap rox imado do mi l tTor-
cios de la r ica hoja que producen es-
tas comarcas. 
Fersona que tenia antes de la gue -
r ra negociaciones en a l t a escala eo es 
te pueblo es seguro quo en el presento 
a ñ o e í e c t ú e sus escogidas en é l , 
donde cuenta con un s i n n ú m e r o de 
amigos y admiradores y donde la cla-
se obrera le quiere cual se merece. 
Este hecho demuestra de una manera 
palpable que con la nueva p o l í t i c a i n i -
ciada por el Gobierno y d ignamen te 
secundada por el General B lanco , re-
nace la coniiauza en el ex t ran je ro y 
se emprende de nuevo n u e s t r a » u u g u -
ciar.iones mercanti les. 
E n este a;Voea muy grande la cose-
cha de tabaco en este t é r m i n o , pues 
la m a y o r í a do las tincas tabacaleras 
se encuentran fort if icadas y en mar-
cha sus faenas y cosechas; esto so de-
be en su mayor par te a nuestro d i g n o 
Comandante M i l i t a r , s e ñ o r C o r d ó n y 
B r e t ó n , que con la pericia , de que tan-
tas pruob is da, at iendo y protejo la 
propiedad en la zona de su merecido 
mando. 
E l s e ñ o r F e m i n d e z O b r e g ó o , t an 
pronto bajó del f ren e n t r e g ó á nuestro 
Comandante M i l i t a r la suma de t re in-
ta pesos p l a t a m e t á l i c a [ tara que t an 
honrada au to r idad los d is t r ibuyese 
entre los reconcentrados menestero-
sos; é s t o s por mi conducto dan las 
gracias á t an ca r i t a t i vo personaje y 
r a - g a n a Dios qne en lo adelante ten 
ga muchos imi tadores t an m e n t u r U 
obra . 
D e la gue r ra nada se puede dec i r 
pues nada sucede que merezca rúen 
n o n , re ina una t r a n q u i l i d a d re la t ivw 
en el t é r m i n o . 
Prometo en mi p r ó x i m a ocuparme 
de asuntos locales, operaciones de 
nues t ra fuer/.a local y deiuas cosas 
quo vienea sucediendo. 
E l Corresponsal. 
DE SANTA CLARA 
noviembre, 27. 
LA ZAFRA. 
PP^ÓU noticias, lodna los hacemla dos da 
e?ta lunsdiccmn so esiau preparaudo p a r » 
tlovar .\ cabo.sus faenas do molienda, l au -
dables propós i tos quo ar.t'Ddídas las cir-
ounstADcias por quu el pa ís atraviesa y las 
diiioultades con que aquellos ü a b r a o d<j i u -
cb.tr. los Lace aou cuas mblenosos. 
Sáenz de Calahorra 
R E P U T A D O S A S T R E 
E n ps*a a n t i g u a y a c r e d i t a d a s a a t r e r i a , d u r a n t e » este l U T i e r n o . « o c o o » 
:cj5E.Ara t oda ciAse de r o p a de • e s u r a p r e c i o » s u m a m e n t e b a r a t o s . 
ám'iwi U , e n t r e O T u ' i í l y y Sai i J u a n de Dm, 




L i q u i d a t o r t a l a c a n a M , i l l i i , c a m i s i t a * . c b a m b r i t a s . p e r r i -
t o s , b i r r e t e s , p a ñ a l e s , l a k l e l í i n e s v v e s t i i l i t o a , t o d o s d e b i l o y 
Í\ p r e c i o s c a s i r e c a l a d o s . 
A d e m / i s l i a r e c i b i d o L A F A S H I O N A B L E , p o r e l ú l t i m o 
v a p o r f r a t r c é s p r e c i o s o s m o d e l o s d e a o m U r e r o s y t o q u e s d e 
t e r c i o p e l o y f i e l t r o , l a ú l t i m a m o d a q u e se l l e v a e n P a r í s . 
L A F A S H J O X A B L E : L i q u i d a t o d a s l a s c o r o n a s f V i n e b r e s 
p o r l a m i t a d d e s u % a I o r . 
L a Fashionable, Obispo 119 
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GRAN LIQÜÍDIACTÓIÑ: 
Ya están liquidándose todas las existencias 
de la gran sedería LA FELICIDAD 
que resultan averiadas en el fuego. Estas se rea-
lizan por la cuarta parte de su valor. 
"LA FELICIDAD", NEPTUNO 65 
.i-22 N 
—jÉh! s in dada , dno la uianscala, 
el gran ülóscfo del s ig lo ha dicho: »' i ' 
1:0 tendr ía por mucho mejor, aunque fue-
ra muy m o . el enlazarme con una hon-
rada y franca aldeana'' - . A h \ q u é b o i n -
bres ' . . . . . j q y é hombresl de nada Ies 
sirven los ejemplos! 
— S e ñ o r a m a r í s c a l a , d i i o Kaou l en 
tono festivo, confesad á lo menoi» n u o 
Mr . de So t t env i l l e uo rec ib i r l a muebo 
gasto en tener á su lado uo yerno se-
mejante. 
— ; A h ! vues t ro emperador cree que 
a l i á n d o s e cen el A u s t r i a , le eera fiel 
v a v e r é i s . . . . y a v e r é i s si el d í a me-
nos pensado ese oscuro min i s t e r io in 
g l é s (que detesto porque siempre be 
odiado la anglomama que e8 l a q u e 
nos ha pe rd ido) representa en esa no 
tencia el papel de ü l i t a u d r o Beto 
di jo l a manecala t o m á n d o s e otro' e r a n 
po lvo de tabaco Y entonce^ m i 
pobre soldado d e b e r á decir- " T ú / o 
t a r d e ^ D*ÍáT> Pero 1* * * * * 
- . M n y l a rga t e n é i s la vis ta s e ñ o r a 
m a r í s c a l a ! d;jo el duque ^ aire seno 
y ceno quenendo zaherir U s exp re -
aiones de la princesa. ^ F » * 
- D e visto a n c h o e n este mundo 
CGDiestú é s t a con a e l a n c o l í a 
Duran t e un m o u e n t o los actores do 
esta escena permanecieron en « I n 
c i o o c p a d o s por diferentes nensa 
El duque de Bracciano romni s ,1 
s i lenc io y di jo a l coronel ; 
— Puesto q ue vais a Viena t e n d r é i s 
la bondad de encargaros de alcranas 
reclamaciones» en la c b a u c i l l e n a de l 
imperio. Se l i . U a de un pobre m u -
cbacbo que me s i rve en clase de secre-
t a r i o in te rpre te H e estado c o m -
promet ido en no se q u ó asunto p o l í t i -
co. Es una cabeza des to rn i l l ada , su-
mamente fogosa, un B r u t o á la edad 
de dieciocho a ñ o s , que recibe corno 
ideas 1 »s t e o r í a s del colegio, y susaui -
p l i í k a c í o u e s como convicciones p o l í t i -
cas Un j o v e n que no s u e ñ a o t r a 
cosa que r e v o l u c i ó n y r e g e n e r a c i ó n . . 
Todos son iguales en su edad. 
— ¿TodosT s e ñ o r duque, d i jo l a ma-
r í s c a l a con f r i a l d a d ; uo soy de eso pa-
recer. 
— S e ñ o r a m a r í s c a l a , nosotros Iiomos 
convenido no bablar j a m á s de p o l í t i -
ca, porque tengo el d isgusto de uo 
convenir j amas con vuestras ideas — 
dijo el duque con macha serenidad; 
d e s p u é s a ñ a d i ó , d i r i g i é n d o s e al c o r o -
nel ;—En una palabra, so t r a t a de ese 
pobre d iablo de H e r m á n , que h a b é i s 
v i s to a q u í con frecuencia: os un l i u ó r -
lano y m á s desgraciado que las p ie-
dras y yo quis iera conseguir se 
levantase el dest ierro, Á fin do q u e 
pudiese vo lver a su p a í s . 
E l rostro de M i o . d e Bracc iano ae 
e n r o g e c i ó , y Raoul con tuvo , por de-
c i r l o asi, una mirada de sorpresa que 
ella d i r i g i ó á su m a r i d o . 
f í k c o n t i n u a r á , } 
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A y e r á las dos y media de la t an l e , 
en uu t reu e8j)ecial1 bao l legado l\ esta 
vil la , el s e ñ o r Oanaleias y los 8 e ñ o i e s 
(.Iciierales Uerual y L l e r a í i n d e z Velad-
co, acoiiipau.ulos del Estado Mayor de 
estos dos ú l t i m o s . 
A r ec ib i r á tao i lustres viajeros ba-
j a r u u a la e s t a c i ó n , los jefes y oficiales 
do los bata l lones I n l a u t e , Baleares, 
V e r s a r a , Gerona y Cuba, que desde 
hace d í a s se encuentran eu esta plaza; 
los s e ñ o r e s Comandante m i l i t a r y A-l-
calde M u n i c i p a l , varios concejales y 
i n u c ü o s pa r t i cu la res . 
G r a n d e era el entusiasmo que a q u í 
re inaba, porque nos c r e í m o s tener por 
h u é s p e d e s á tan d i s t i n g y u l o s persona-
jes , quedando defraudadas nuestras 
esperanzas, al saber que el t r eu retor-
naba al punto de su pa r t i da . 
E l e c t i v a m e n t e , á la hora y media el 
t r e u se puso ea marc l ia para A r t e m i 
«a , y eu el tomaron asiento los s e ñ o r e s 
Oaualejas y Líernal , en uniOn de o t ras 
d i s t i n g u i d a s personas, quedando ea 
é s t a el bravo general Liernaadez de 
V e la seo. 
L.KSMMIA grande que el i l u s t r e esml-
t i i s t ro uo baya teoido t iempo para v i -
Biiar la p o b l a c i ó n , pero í u ó tan cor-
l o el t iempo do su estaocia en t re 
nosotros, que no s a l i ó de i * e s t a c i ó n 
del f e r roca r r i l . 
Ea los pocos momentos que d icho 
« e ñ o r estuvo entro nosotros, d e p a r t i ó 
ad i i^ i ib lemer i te con todos los que t u -
v imos la l ioura de saludar le , poniendo 
de ulauil iesto la sencillez y a fab i l idad 
de su t r a to , dejando á todo el muudo 
p remiado de su c a r á c t e r . 
V e s t í a t raje de rayad i l lo azul de Ift-
11ay el clasico j ip i j apa . 
•áegñn versiones, este popula r h o m -
bre p ú b l i c o , s a l d r á á operaciones coa 
el ^eaeral B e r n a l . 
Las not ic ias que adquie ra de esca 
opairaciou, las i ré t rasmi t ieodo . 
E l Cor raponsa l . 
D E P I P I A D 
Noviembre, 27. 
A y e r hemos tenido el gus to de sa-
I n d a r en esta al s e ñ o r T o r t coronel je-
te de esta zona, qu i en desde hace d í a s 
que se hizo cargo de dicho mando no 
l i a cesado ea sus operaciones l leno del 
mejor deseo y teniendo fé en la a c t i v i -
dad quo desplegan las columnas H SUS 
ó r d e n e s . 
Nos fel ici tamos por la acertada elec-
c ión que la super io r idad ha tenido a l 
n o m b r a r al s e ñ o r T o r t jefe de la G' zo-
Ka que tan bien conoce, a u g u r á n d o l e 
por tan to n u buen resultado. Con el 
s e ñ o r Tort, ha venido y hemos tenido 
o c a s i ó n de conocer al s e ñ o r comandan-
te de c a b a l l e r í a , jefe de las gue r r i l l a s 
de la b r igada Este, don A n t o n i o G o n -
zález- G a r c í a . Nues t ra eahorabuena 
a l s e ñ o r G a r c í a . — A . 
DE SANTO DOMINGO 
Noviembre, 27. 
Casado 
Casado e s t á y Casado se ape l l ida , e l 
c a p i t á n de i n f a n t e r í a que hasta hoy 
t u v o el honor de pertenecer al v a l i e n -
te y aguerr ido b a t a l l ó n de Ga l i c i a , que 
tantos y tan buenos servicios ha pres-
tado duran te la presente c a m p a ñ a a. 
las ó r d e n e s del b izar ro teniente coro-
nel don . losé Romo. 
S e g ú n mis informes, el c a p i t á n Ca-
sado, pide su relevo y una vez conse-
guido , p a s a r á á la P e n í n s u l a para des-
causar de las fat igas y disgustos de l a 
penosa c a m p a ñ a , y pasar a l resto de 
su v i d a , al lado de sus seres m á s q u e -
r i d o s , en l a heroica c iudad de Zara 
goza. 
A despedir al c a p i t á n Casado fueron 
el c o m a n d a n t « s e ñ o r R o d r í g u e z Ca lba , 
todos loa oticiales de los b a t a l l ó n o s de 
Ga l i c i a y bastantes do L a z ó n que es-
taban í r a u c o s de servicio en esta 
plaza. 
E l e s c i s r i l Ag 'ui r r -a 
A y e r m a ñ a n a p a s ó por esta e s t a c i ó n 
«n »'l t r en de viajeros con d i r e c c i ó u % 
íSacua , el comaudante general de l a 
d i v i s i ó n de las Vi l la» don Eroesfo 
A í í , i , r r « , a c o m p a ñ a d o de su estado 
mayor. 
En las estaciones por donde pasa y 
« n c u e n t r a soldados, los l l a m a para 
p regun ta r los c ó m o los t r a t an sus jefes, 
c ó m o e s t á el rancho y si les dan pan 
y v iuo . 
— A h o r a estamos de pr imera , mi ge-
n e r a l — o í ayer contestar á un soldado, 
L u z ó n , G a l i c i a y Z a r a g o z a 
Desde hace dias los val ientes bata-
llones de L u z ó n , Ga l i c i a y Zaragoza, 
e s t á n acampados en los pueblos de 
Cruces, Santo Domingo y R o d r i g o . 
Con estos dias de descauso que se dan 
á los soldados a c o m p a ñ a d o s de la me-
j o r a y aumento de rancho y del pan y 
del vino tan deseados, maestro ague-
r r i d o e j é r c i t o se r e p o n d r á de las fuer-
zas y sa lud perdidas. A m b a s por la 
p e s u ñ a clase de rancho y las penosas 
operaciones, du rmiendo al campo ra-
so, entre fango y yerbaza. 
L l e g a d a d e l Grotoernador 
Es ta m a ñ a n a , en el t ren o rd ina r io 
procedente de Sagua la Grande, donde 
se encontraba desde el d í a anterior , 
l l egó á esta p o b l a c i ó n el s e ñ o r don 
Marcos G a r c í a , Gobernador c i v i l de 
las V i l l a s . 
T a n pronto como d e s e m b a r c ó y acom-
p a ñ a d o del A l c a l d e in te r ino . R o d r í -
guez V i l l a ; del Comandante de A r m a s , 
don J o s é Ku iba l y de otras personas 
de impor tanc ia , autonomistas y refor-
mistas, g i r ó v i s i t a a l pueblo, e n t e r á n -
dose personalmente de la s i t u a c i ó n 
t r i s t í s i m a que é s t e atraviesa. 
Ror i n i c i a t i v a del s e ñ o r Gobernador , 
se c o m e n z ó hoy el repar to de las ra-
ciones á los reconcentrados, h a b i é n d o -
se d i s t r i b u i d o m á s de seiscientas á 
hombros, mujeres y n i ñ o s . A l g u n o s 
se quedaron s in r a c i ó n por no tener 
ao t ic ia del repar to . 
M a ñ a n a s e r á mayor el n ú m e r o de 
reconcentrados que se presenten á re 
c i b i r la l imosna. 
E a el c o i t o t iempo que estuvo en 
esta p o b l a c i ó n , el s e ñ o r Gobernador 
t uvo o c a s i ó n para fijarse en todo y a-
tender á todos con la so l i c i tud que le 
es peculiar . V a muy mal impresiona-
do de Santo Domingo . 
á u estancia a q u í s e r á f ruc t í f e r a y 
los resultados se v e r á n pronto , pues al 
e s p í r i t u jus t i c ie ro , a l ta lento y á la 
i d e n t i f i c a c i ó n con los pueblos de esta 
prov inc ia , une el s e ñ o r G a r c í a un ca-
r á c t e r e n é r g i c o nunca tan necesario 
como en estos momentos. 
E l Corrtsponsai, 
De Manzanillo 
Noviembre, 2J 
O ' R i a a 
Otra vez este valiente y sagaz capi tán , al 
mando de su atrevida y activa guerrilla de 
Ñíquero, lia dado uua nueva y leccióo al 
eoemigo. 
Eu su última salida remontó la Sierra 
Maestra y en la vertiente opuesta encontró 
un va«to campamento militar enemigo, 
destruyéndole mis de 4,00ü cepas de plá-
tanos y otras siembras importantes, hac ién-
dales cinco muertos y tres prisioneros, y 
tomándolos algunos petreehos de guerra. 
ü n aplauso más al digno capitán y a sus 
valientes guerrilleros. 
C e c a r e n a 
Ha llegado de Cíenfuegos el buque de 
vapor Eulalia, que aoceriormente se dedi-
caba á la navegación por el rio Cauro y 
que acaba de sufrir en el varadero una im-
portante carena qua le pone eu matruiticas 
condiciones de comodidad y seguridad pa-
ra los pasajeros, así como de gran capaci-
dad para la carga. 
Se dice nne pronto se dedicará al tráfico 
c;i esca cüáía. 
1 
Koviemhre, 25, 
A t a q u e 7 de fensa 
E l fortín Palo Alto, situado en la costa, 
cerca del Júcaro , han sido atiicados por los 
jusurrectos eu la noche del 18. 
La guarnición, perteneciente á las Es 
cuadras de la Prensa, rechazó el ataque 
con denuedos, sin novedad por ouestra par-
te y sin que el enemigo pudiera lograr su 
objeto. 
D e l a g u e r r a 
El bata l lón de Teruán, en marcha de 
Chambas á Punta Alegre, dio muerta á uu 
ioeurrecto, bizo un prisionero con armas y 
municioues y recogió dieciseis familiar. 
El batal lón de América en reconocimien-
tos desde el 19 al 23, por la zona de Baoao, 
encontró el 22 en el Cuabal á un grupo e-
uemigo, que batió, dando raueríe al ticnla-
do sargento Francisco García ó hiriendo á 
otro insurrecto que que logró tugarse y co-
giendo una tercerola y carruchos Reming-
tou, dos caballos con montaras y varíaa re-
sé*. 
Preaeatados en esta plaza, diez y ocho. 
De Sagua la (irande 
Noviembre, 2(i. 
J u n t a de h a c e n d a d o s 
A! medio d u de ayer se reunieron varios 
bacondadas y colonos do esta jurisdicción, 
bajo I» presi Jencia del ilustrado general 
Sr, Aguirre de Beogoa, con el objeto, 33-
gáo se nos dice, da tratar de !a próxima 
zafra y de I03 medios que por todos deben 
ponerse eo práctica á fin de que se cumplan 
los deseos del Ercmo. t?r. Gobernador Ge-
neral, coocernieoces al fomento de los tra-
bajos agrícolas que bao de devolver al país 
su perdida riqueza. 
Espuesto eo este sentido por S. E. el pro-
pósito conque allí los reunía, hizo el señor 
don Francisco P. Machado uso de la pala-
bra, describiendo á graodes rasgos, pero 
con todos los coloridos de la verdad, la si-
tuación en que se eucootraba la mayoría 
de b.xcendados y colonos de la comarca, al 
acercarse el período de la molienda, sin re-
cursos eo metálico, sin animales de traba-
jo y sin créditó, indicando cuales, en su 
concepto, pudieran serlos auxilios tpie de-
biera pi uporcionarles el Gobierno para em-
prender con al^ün tV'mo la campaña, proca-
rando asi ir á ja reconstrucción á medida 
que las circunsianciari iueran pormlticndolo. 
El general A^nirro oyó ocia Atención laa 
indicaciones do! Sr, Machado, y á la vez 
iii.miluátr» cuanto es el intonis iiue el ilustro 
General Ulancase tomaba pur el progreso y 
bienestar deest 04 pnn-inciaó, interés que úl 
se proponía secundar en lo que le inora po-
sible. 
Después de ésto, la reunión se disolvió, 
sin que se acordase nada concreto, pero lle-
vando todos gratas Impresiones de una au-
toridad que en el cuuiplimimito do sus de-
beres muestra una cortesía exquisita y un 
verdadero empeño porque cuanto antes fee 
cicatricen las profundas heridas producidas 
por la ¿ a e n a en el seno de esta sociedad. 
P a r t i d a 
En el tren de esta mañana par t ió para 
Santo Domingo, desde donde se dirigirá á 
Santa Clara, el Iltiuo. Sr Cíobernadar C i -
vil de la provincia, don Marcos García Cas-
tro. 
Fueron á despedirlo á la estación el A l -
calde Bíunicipal, el Secretario del Ayunta-
miento, el médico forense, Sr. López Her-
naez y el celador de Gobierno, Sr. Somon-
te, asi como numocosa comisión del part i-
do autonomista. 
Los Sres. Altért y Machado siguieron 
hacta Santo Domingo cou el Sr. Goberna-
dor, a fm de d<icirio adiós allí. 
Noviembre, 27, 
L i b e r t a d 
En los dos últimos días han sido puestos 
en libertad -7 detenidos políticos, que con 
los excarcelados auteriormence; dan un 
total de G7, 
R e c o n c e n t r a d o s 
Según el padrón correspondiente que 
acabj de formarse, existen on este té rmino 
municipal 4.1J2J reconcentrados. 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre, 2G, 
E n l i b e r t a d 
Ayer tardo fuó puesto en l i b e i t i d , i n -
dultado por el Excmo, Sr. Gobernador y 
Capitán General, el titulado Inspector de 
sanidad mili tar, condenado á muerte por 
consejo de guerra, celebrado hace meses, 
Víctor Dumás Chandeau, quien guardaba 
prisión en el castílo de San Severlno. ' 
Hoy han sido también puestos en liber-
tad: Victoriano Florencio García, pro-
cesado por rebelión, y el moreno Francisco 
Torres; la morena Felipa Torres; la parda 
Evarista Alfonso, y los gerr í l leros de Ca-
nasí, don Ju l ián y don José Dolores Can-
tera, que se hallaban sumariados por el 
delito de auxiliar á la rebel ión. 
L a b r i g a d a de M a t a n z a s 
So ha dispuesto la traslación á esta c iu -
dad, del Estado Mayor y las oficinas de la 
brigada de Matanzas, que hoy se hallan en 
Unión de Reyes. 
Dicha traslación se verificará en breve. 
C o m a n d a n t e d e a r m a s 
Ha sido nombrado c:raandaute de armas 
de Sabanilla del Encoraendador, el capi tán 
de infantería don Mario Kuiz de la Torre. 
L o s p r e s o s e n f e r m o s 
Esta tarde quedarán instalados en la 
Quinta ño Cuní todos los presos enfermos, 
que existían en la cárcel. 
Estos asciendan á 112. 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Jaarüey Grande, Jacobo Morales, 
Alejandro Fereira y José y Antonio Gómez, 
Én Unión de Keyes, Valeutiu González, 
todos sin armas. 
EN GÜINES 
H a n sido puestas en l i be r t ad las se-
ñ o r i t a s d o ü a Blanca Or t ega y d o ñ a 
V i r g i n i a Castel lanos, que guardaban 
p r i s i ón por del i tos po l í t i co s . 
U l t i m a i i o r a 
O F I C I A L E S 
D E A Y E O O M I N G O 
D E CUBA 
Se d e s t r u y ó campamento abandona-
do, cogiendo dos caballos y dos paque 
tes do d i n a m i t a . 
D E S A N C T I S r i l l I T U S 
Fuerzas de Ca re l i ano y cuar to (S 
c u a d r ó n de l a Reina, ba t i e ron g r u p o 
enemigo haciendo dos muer tos y v a -
rios heridos; cogieron « r m a s , munic io 
nes y dos caballos con monturas , 
Nosotros u n soldado muer to y dos 
heridos. 
DE MATANZAS 
Fuerza de B a i l e n en la 3* zona en 
c o n t r ó al enemigo, h a c i é n d o l e bajas 
considerables . 
Nosotros t u v i m o s u n sargento, u n 
cabo y un soldado muer tos y l p r á c t i -
co y S soldados heridos. 
EL PROXIMO MES 29, DIA DE MODA 
SOBRETODOS y Makferlanes desde $ 2.50 uno-
TRAJES de Casimir ^Osíforts" á $ 3 uno. 
Pomlmies Ingleses á 75 centavos «no. 
5, ALFOMBRAS varias clases, 
A e s t o s c u a t r o a r t í c u l o s e l S5 p o r 100 d e r e b a j a . 
G - r a n s u r t i d o e n r o p a s h e c h a s 
¿ g & m m g g m ' PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
¿ S E U Í W W . en ropa interior do abrigo, etc., etc. 
V E N T A S al por M 4 Y 0 R co» grandes ventajas para el comprador. 
C1541 
D E L A H A B A N A 
E l b a t a l l ó n de las Navas , hizo 1 p r i -
sioneros al enemigo, cogiendo un K e -
ming ton , 3 r e v o l v e r á , 6 machetes y mu 
meiones. 
E n Sotolongo se d e s t r u y ó un cam-
pamento haciendo 3 muertos al enemi-
go, cogiendo 2 tercerolas, 1 r i ü e , 3 ma-
cuetes y municiones . 
I)c Pinar del R ío 
L a g u e r r i l l a loca l de la Eeperanza? 
e n c o n t r ó on L o m a T o r t u g a , un g rupo 
enemigo como de t r e i n t a hombres, dis-
p e r s á n d o l o d e s p u é s de haberle hecho 
tres muertos; c o g i ó dos fusiles, una 
tercerola , municiones y electos. 
Nosotros t uv imos un herido. 
La g u e r r i l l a local de Guanajay , des-
t r u y ó una sa l ina , p rendiendo uua 
mujer. 
Fuerzas de la misma g u e r r i l l a d i s -
persaron u n g rupo , cogiendo u n mulo , 
dos cabal los , tres c a í a s de m u n i c i o -
nes, una tercerola, tres machetes y 
electos. 
P r e s e n t a d o s 
E n las V i l l a s , cua t ro , uno con ar-
mas; en la H a b a n a , siete sin armas, 
en t re ellos seis de la p a r t i d a de Cuer-
vo y uno de la p a r t i d a tío Delgado con 
caballo, turcero ia y municiones , y en 
P i n a r del E io , uno con armas. 
DE HOY 
D E L,AS ¥ I I i L A S 
Cerca de Placetas se hizo u n muer-
to al enemigo, des t ruyendo 3 b o h í o s y 
se recogieron 17 personas. 
1>E M A T A N Z A S 
Fuerzas de la 6? y 8:i zona h ic ie ron 
un muer to y u n pr is ionero , recogiendo 
4 tercerolas, municiones, documentos 
y un cabal lo con m o n t u r a . 
E n Costanera de la C i é n e g a y P la-
zuela se h i c i e ron a l enemigo l muer to 
y un pr i s ionero , se cogieron 4 t e rce ro -
las u n cabal lo y municiones y se d<.fl -
t r u y ó u n campamento . 
D E E A H A B A N A 
E l b a t a l l ó n de las l í a v a s hizo u n 
muer to , cogiendo una tercerola , mun i -
ciones y u n machete y d e s t r u y ó u n 
campamento, ocupando un r e v o l v e r , 
medicamentos y v í v e r e s . 
P r e s e n t a d o s 
E n las V i l l a s , 2 s in armas y u n o 
con ellas; ea Matanzas , 11 s in a rmas , 
y uno con tercerola , y munic iones ; en 
la Habana , 7 con armas, en t re el los 
u n t i t u l a d o c a p i t á n , todos de l a p a r t i -
da de Cuervo, y 2 s in armas , y en P i -
nar del K i o , un hombre y dos muje res . 
EL AYONTAMIEUTO 
Y m EMPLEADOS 
E a l a quere l la es tablecida por el 
P rocurador don R a m ó n Espinosa de 
los Monteros , á nombre de don J o a -
q u í n G u t i é r r e z , en el j uzgado de p r i -
mera instancia ó i n s t r u c c i ó n del dis-
t r i t o de la Ca tedra l , con t ra don A g u s -
t í n M a r í a Guaxa rdo , Secretar io del 
Exrao A y u n t a m i e n t o de esca c i u d a d , 
D Ignacio D í a z , D . N i c o l á s M u ñ i z , D . 
Gu i l l e rmo Moreno, D . Manuel Cobre i -
ro, don J u a n Pedro Ruiz, don J o s é A l -
varez y don Jorge Lande rman , em-
pleados d í dicho M u n i c i p i o , por el de-
l i t o de estafa; l a S e c c i ó n r de lo Cr i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a ha d ic tado 
u n auto d isponiendo que se d i r i j a el 
procedimiento con t r a estos. 
E l quere l lan te hace consist i r el de l i -
to que persigue, en que h a b i é n d o l e 
hecho c e s i ó n Guaxa rdo de c incuenta 
pesos mensuales de su sueldo para pa-
garle una deuda c o n t r a í d a con ante-
r i o r i d a d , al serle embargado j u d i c i a l -
mente la qu in t a par te del mismo, h a b í a 
dado orden al hab i l i t ado don I g n a c i o 
D í a z de que le abonase d i rec tamente 
el resto. 
Cuanto A los d e m á s , excepto Diaz , 
que habiendo negociado el mes de 
marzo, h a b í a n cobrado las cua t ro q u i n -
tas par tes de su sueldo, dejando só lo 
en poder de dicho h a b i l i t a d o l a o t r a 
q u i n t a par te para el pago de embargos 
efectuados ya, a t r i b u y é n d o s e á D í a z 
p i r t i c i p a c i ó n en el de l i to , porque ha-
biendo tomado nota de las cesiones 
de los sueldos de eu antecesor, los 
p a g ó , s in embargo á aquellos emplea-
dos. 
En el mismo j u z g a d o t iene es tab le -
cida o t r a querel la , d o n J o a q u í n G u t i é -
rrez con t ra el c i t a d o don I g n a c i o D iaz 
por haber cedido é s t e a don J o s é 
A r r u t e el sueldo del mes de febrero 
del cor r ien te a ñ o que an te r io rmen te 
lo h a b í a vendido a l p r imero y la Sec-
c ión 1" de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n -
cia t a m b i é n ha d ic tado au to dispo-
niendo que se d i r i j a el procedimien-
to cont ra el c i t ado Diaz , igua lmen te 
por estafa. 
A las diez de la m a ñ a n a del d í a de 
hoy se ha efectuado el j u r a m e n t o del 
gobernador i n t e r i n o del Cas t i l l o de la 
C a b a ñ a , por el general de H r i g a d a don 
Vicen te G ó m e z Rube r t c en el Palacio 
de la C a p i t a n í a General , ante el s e ñ o r 
General en Jefe, siendo tes t igo el coro-
nel , teniente coronel de Es tado Mayor 
don A r t u r o Cevallos, el del mismo em-
pleo y cuerpo don L u i s Ser rano y el 
comandante de m i l i c i a s don Manue l 
S u á r e z A r g u d í n , ac tuando como Se-
c re ta r io el teniente corone l de Estado 
Mayor don R a m ó n V i v a n c o . 
m m u m CARCELARIO 
D u r a n t e el s á b a d o y d o m i n g o ú l t i m o 
ingresaron en la C á r c e l , los morenos 
E m i l i o Zayas, Marcos Roque, A g u s t í n 
Deras, G e r ó n i m o M a r t i , y blancos A n -
gel Blanco Buzet , A m a d o H e r r e r a , 
Eduardo b a l c ó n y Diaz y V i d a l Pf ie -
to I b a ñ e z . 
EN L I B E R T A D 
Quedaron el moreno D o n a t o Tejada 
y A n g i d B lanco B u r e t . 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E L A L F O N S O X I I 
Procedente de Veracruz y Progreso, fon-
deó en bahía ayer, el vapor español Al /bn-
so X I I , trayendo carga, ü3 pasajeros para 
la Habana y Ü de tránsi to. 
EL JA SON 
Este vapor de bandera inglesa fondeó en 
puerto ayer, procedente de Tampico, con 
gaaado vacuno. 
E L D R I Z A B A 
También ayer entró en puerto proceden-
te de Nueva York, el vapor ameiioaoo Orí-
zaba, cou 20 pasajeros para és ta y de t rán-
sito para Tampico. 
E L ERNESTO 
Ayer zarpó de este puerco ei vapor es-
pañol Ernesto con ilestiao á Matauzas, lle-
vando carjia de t ránsi to . 
N E C R O L O G I A . 
H a n fal lecido: 
E n Manzan i l l o , don Sant iago S á n -
chez, c a p i t á n del b a t a l l ó n de C o l ó n ; 
E n G ü i n e s , don Pedro M í Cas te l la -
nos y don M i g u e l B o n a r í a y Eorch; 
E n Sanc t i -Spi r i tus , l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a de la E n c a r n a c i ó n P i n a do Ce-
peda; 
E n Matanzas , la s e ñ o r i t a d o ñ a Leo-
nor L ó p e z Ponce; 
E n Cien fuegos, la s e ñ o r a d o ñ a Ca-
t a l i n a R o m á n y D o m í n g u e z ; 
E n Santa Cla ra , don J o s é M a n a Ko-
b a t t ¡ ; 
LONJA DE VIVERES, 
VENTAS EFECTUADAS H 0 7 
A l m a c t n : 
50 cajas latas manteca "Ex t ra Sol1' á 
f i ó q t l . 
30 cajas \ ídem ídem, á $15i i d . 
•J7 cajas \ ulem ídem, á $lb id. 
J cujas l[á ídem ídem, á $19 id . 
20ü sacos arroz Bemilla corriente, á S rs. 
arroba. 
50 sacos arroz canilla viejo, á V2\ rs. 
arroba. 
1500 cajas latas sardinas en aceUe á H 
rs, los 4[4. 
1000 cajas id. id . en tomate, á id. 
15 c. latas membrillo, á $14 q t l . 
10 c. tóemela , a $16 q t l . 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.53 pla ta . 
E n cantidades á 6.60 plata . 
Luises á 5.26 plata, 
E n cant idades á 5.28 piata. 
P la ta 79^ a SO valor 
Ca lde r i l l a OS a 70 v ü o r 
Crónica General 
Se nos ruega l lamemos la a t e n c i ó ü 
< le lpub l i coh i l c i ae l anuncio que en o t r o 
lugar se inserta, r e l a t i vo á la p é r d i d a 
de uu n i ñ o de 13 a ñ o s , l legado a l a 
Habana en el ú l t i m o vapor correo. E n 
Genios, 2, v iven sus padres. 
A y e r J I e g ó á esta cap i ta l , proceden-
te de Verac ruz , en el vapor e s p a ñ o l 
Al jonso X I I f do t r á n s i t o para Barce-
lona, ei Obispo.. l i m o . Sr. D . U a m ó n 
u a n á . 
T a m b i é n l l egaron en el m i F m o va-
por, de t r á n s i t o para Barcelona, laa 
religiosas Sor M a n a T o j o s a , Sor M a r í a 
Pascual , Sor M a r í a G u t i é r r e z y Sor 
A s u n c i ó n Osorio. 
Procedente de Verac ruz l l e g ó ayer 
á esta cap i t a l , en el vapor A l j o m o X l l . 
el juez don Leopoldo G o n z á l e z 
H e m o s recibido el p r imer n ú m e r o 
de un nuevo p e r i ó d i c o , que con el uom* 
bre de E l L i b e r a l y bajo la d i r e c c i ó n 
de D , A l e j a n d r o Escoto, La corneu/.a-
do á publ icarse en C á r d e n a s , como ó r -
gano de aquel C o m i t é A u t o n o m i s t a . 
Agradecemos su c o r t é s saludo. 
E l Ldo, D . A n t o n i o P o r r ú a ha re-
nunc iado el car go de juez m u n i c i p a l 
de Cien fuegos. 
A l encargarse do la A l c a l d í a M u n i -
c ipa l de G ü i n e s D . T o m á s Fies M a r t í -
nez no ha encontrado un centavo en 
las arcas municipales y en cambio se 
ha encargado de deudas por m á s do 
90,050 pesos. 
Por el Gobierno C i v i l de P i n a r d e l 
R io han sido nombrados concejales, 
para c u b r i r ocho vacantevS que h a b í a 
en aquel M u n i c i p i o , los Sres. D . A n -
tonio L e g o r b u r u , D, A t i l o h ' e r n á u d e z , 
D . A v e l i n o C u n í , ü , A l b e r t o De lgado , 
D . Francisco D o m í n g u e z , I ) . L n o p o L 
S á n c h e z , D . J o s é Man.» J u á r e z y doa 
M i g u e l Vives D o y á , 
Leemos con s a t i s f a c c i ó u eu Las No* 
vedades de C á r d e n a s : 
" L a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A n a M a r í a 
M o r é y T r i a y , muy d i s t i n g u i d a amiga 
nuestra, y que como saben nuestros lec-
tores se ha l labaenferma de bastante 
gra vedad, ha sido ayer declarada de o í -
ta por el i l u s t r ado y popula r doctor quo 
la a s i s t í a , Sr. D . J o s é M a r í a Verde ja , 
qu ien ha probado una vez m á s las be-
llas prendas que le adornan como ca-
bal lero d i s t i n g u i d o y como f a c u l t a t i v o 
in te l igente , habiendo sabido c o m b a t i r 
r á p i d a m e n t e la t e r r i b l e enfermedad 
que aquejaba á la apreciable joven . 
Con t a l mot ivo , enviamos nues t ra 
m á s sincera fe l i c i t ac ión á I? es t imada 
a m i g u í t a , como igualmente la hacemos 
á su bondadosa madre d o ñ a Manue la 
T r i a y de M o r é , á su c a r i ñ o s a abue l i t a 
d o ñ a M a r í a C a r r i l l o , madre a m a n t í s i -
ma «le nuest ro d í s t i u g u i d o c o m p a ñ e r o 
en la prensa i ) . J o s é K. T r i a y , y á to-
dos los d e m á s fami l ia res y amigos, 
por I» d icha que Dios y la Ciencia les 
ha otorgado, ar rancando de laa gar ras 
de la muerto á ser tan quer ido . 
A l ap laud ido D r . Sr. Verdeja , t am-
b ién lo enviamos, en nuestro nombro 
y en el de los famil iares de la que es-
t uvo á pun to de abandonarnos, el m á s 
caluroso aplauso por au a c t i v i d a d y 
acertadas disposiciones. 
E n v i s t a de esta me jo r í a , la respe-
tab le s e ñ o r a d o ñ a M a r í a C a r r i l l o do 
T r i a y , que v ino á esta c iudad cou e l 
solo objeto de estar á la cabecera do 
su que r ida nieicci la , e m b a r c ó hoy, eu 
el t r en de la una, para la 13abana," 
E l vapor i n g l é s Gasón , que fondeó 
en puer to ayer, procedente de Tampi -
co, hs t r a í d o 507 novi l los , consignados 
a loa s e ñ o r e s J . F . Bendes y Comp. 
T a m b i é n el vapor americano Onzaba 
ha impor t ado ayer de Nueva York , á 
la orden, 24 cerdos y 24 cabezas de 
ganado lanar. 
que (jiiieran tener la seguridad de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A LEGÍTIMA D E L A V U E L T A A B A J O , les reco-
raendamoa pidan los C I G A R R O S de la antigua y 
acreditada rinrca de 
A. de Villar y Villar 
La mejor innoera que teoeuios de demostrar la bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos a l m á s escrupu-
loso examen todas las personas peritas en la materia. 
Vista hace fé 
C O M U N I C A D O S . 
fi 
L A M P A R I L L A N. 2 
( L O N J A DJB V I V E R E S ) 
H o r a s de ds spac i i o : de 7 A I O do 
l a m a ñ a n a 7 de 1 2 á 4 de id tarde. 
I KLKFONO 8. 
Repre ícntame en Hadrtd U. Autonlu Ooct&Iot 
Ldpoi. O K.40 r j ^ 
B I L L E T E S de LOTERIAS 
á E R E C I B E N OBOENES P A KA TODOS LOS 
SORTEOS INCLOSO HA KA EL 
Gran EilraoFÉano k M M . 
Manuel Gut iérrez , 
G-aliano 126 . 
fapweg traTesfa j 
f iJPORES-COBREOS FBÁltCESES. 
B A J * « « B t r a t o postal c e a «1 O e b l a » 4 
f r a n c é s . 
Par» Yeracru directa. 
Saidri paj» dicho pnerto lobre 6l d!a 3 de D i -
ciembre 0) tapor franoé* 
LA IVAVARRE 
capitán DDCROT. 
Admlit. carea i déte y pajaieroe. 
Tari/a» DIOT redocida» con eonootaieDlot p i n 
toda* la* ciodadea Importante» de Francia. 
Lo» ieúore» empleado» y militare» obtendría f r t B ' 
de» «enlaja» a) riajar por e»ta linea 
Se hacen concesiones especiales á les 
emigrantes para México. 
0« tnfa pormenore» Impobdr&o lar consi^cattiioa 
Brl iat Mont'Uos f Comp* Amarara número 6, S 
«100 9d "4 9» H 
GIROS D E L E T R A S . 
HIDAlLGrO IT COMP» 
C U B A 7© T 78 . 
Hacen papo» por el cable, ciran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Ftladelfia, New Orletns, San Fraucisco, Loudio»* 
Parí», Madrid, Barcelona y dem&s capitales y ciada* 
de» imporuutes de los Estads» Unidos y Kurop« 
asi como sobre todos los pueblos do Espa&a y »ua 
proTinciaa. 
C. 1412 TR-t O 
í 161? 178-13 ü 
á N T ! 6 U i ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA BN EL AftO DE 1829 
de G e n o v é s y G é m e x . 
Situada en la calle de Juetit. entre leu d* Baratill» 
y San Ptdro, al lado del café L a Marina, 
— El martes 30 del actual á las 13, so rematarán 
por cuenta de quien corresponda y eu el estado en 
que se bailen, 360 cajas coa botellas enteras de 
sidra de ATilés. —Habana 27 «le Noviembre de 1 v.»7. 
— Genovés y Gomei. 8101 2 28 
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E L DIA Y U NOCHE 
E l d i a y la noche d i spu taban una 
vez acerca de c u á l d e b í a ser pre ter i -
do. 
E l dia, como b r i l l a n t e y fogoso j ó -
ven, e m p e z ó la d i s p u t a dic iendo: 
—Pobre y l ó b r e g a madre, t r i s te no 
che, q u ó tienes t ú que pueda compa-
rarse á mi sol, íi mi cielo, mis veriles 
prados, á mi v i d a in fa t igab le y activa? 
Yo despierto todo lo que t u has muer-
to con l u obscur idad para el sent imien-
to de una nueva existencia; yo reani-
mo con mi luz y mi luego todo lo que 
t ú debi l i tas con tu t r is teza. 
Y la modesta y opaca uoclie coates-
tór 
—Te se debe agradecer s iempre U 
a n i m a c i ó n t No tengo yo la mis ióu de 
res taurar lo que t ú destruyes, y dar 
descanso á todos con el o lv ido de t u 
i m a g i n a c i ó n ? 
Y o , madre de los dioses y los hom-
bres lo recojo todo en mi regazo con 
contento suyo; cuando se siente l legar 
l a o r l a de mi manto , cae t u i l u s ión , y 
e l hombre i nc l i na suavemente la cabe-
za. Y entonces elevo yo, entonces a-
p r o x i m o unos á otros, los e s p í r i t u s 
t r anqu i l i zados con el celeste roc ío , y á 
l a v is ta que bajo los rayos de t u ar-
d iente sol no se a t r e v í a á. mi ra r el cie-
lo, descubro yo la encubier ta oocbe, 
un e jú rc i to de innumerables lumiuosas 
i m á g e n e s , nuevas esperanzas y nuevos 
astros. 
Entonces el vocinglero d i a t ocó el 
borde de su ropaje y silencioso y ren-
d ido , se h u n d i ó en el horizonte, pero 
l a n o c ü e e s t ú sentada en su manto con 
su corona de esirel ias , con su faz eler-
na y sosegada. 
Plaza fie Toros fle la H a i 
CORRIDA. A BENEFICIO 
ue I.A 
Sacúdaíi Vasco-Navarra de Beneficencia. 
No eran las tres cabales 
cuando sa l ió Caseri l lo 
haciendo caracoles y monadas 
con el nevado Tito, 
y sale la c u a d r i l l a 
ontre aplausos nut r idos , 
tjne d i r i g e n los unos a P a d i l l a í 
otros á B o u a n l l o . 
PRIMERO 
D e s p u é s de las formalidades de r ú -
b r i ca pisa la arena el p r imer M i n r a , 
que era colorao, ojo de perdiz y a t en -
d í a por Kosuelo. A g u a n t ó cuatro va -
ras de M e l ü i a y Coito, á cambio de tres 
z u m o s , sin ot ras consecuencias, y ana 
sangeu de Cal leja . 
A los qui tes los maestres 
con mueba oportuntdaz, 
y palmas al Anyeluo 
y mas palmas a Bonal . 
. Se re t i r an los de l ampa y en t ran en 
suerte M a r t i t o , que deja medio par, y 
Zayas que pone uno bueno, dejan-
do o t ro delantero M a r t o , que e n t r ó 
b ien . 
B o n a r i l l o de verde y oro t o m ó el 
t r apo rojo, b r i n d o á la s e ñ o r i t a A s p u -
r u y se fue en derechura al m i u r e -
ñ o , que r e c o g í a y estaba algo descom-
puesto. 
D i o tres pases con la derecha, uno 
con la izquierda y los muchachos me-
t i e r o n el capote. Seis mas con arte y 
preparado, l a rgando un mete y saca 
que a c a b ó los d í a s del Kosuelo y 
l a d e g o l l a c i ó n de los Inocentes, (Pro-
testas y aplausos). A l i a ellos. Kegaio 
de la madr ina . 
SEGUNDO 
TTerraano del d i fun to , era negro, cor-
DÍg ; icl io y a t e n d í a por Berrugoso. Bo-
n a r i l l o le p a r ó los pies con dos relances 
y o y ó palmas. 
Los maestros hacen p rod ig ios con el 
t r apo y el p ú b l i c o aplaude á rab ia r . 
R e c i b i ó cua t ro s a n g r í a s de l Chile 
y Coito con dos volteretas del se-
gundo, 
Moreni io y P i to ponen tres p a -
res, uno y medio por barba, bastante 
buenos. 
P a d i l l a , de verde y oro, coje los t ras 
tos, b r i n d a á la s e ñ o r i t a E n r i q u e t a 
Lezama y se l lega a l bicho, haciendo 
una faena med ian i l l a y con p r e c i -
p i t a c i ó n . 
A y u d a d o por B r o n a l , se s e n t ó un 
X>oco, aunque no t r a s t e ó como Dios 
manda y se t i r ó á matar , dejando una 
hasta la mano y delantera . 
R i n d i ó cu l to á la bestia, s a c ó el es-
toque y d e s c a b e l l ó á pulso. (Muchas 
palmas) K c g a l i t o de la madr ina . 
A p e t i c i ó n de muchos se le d ió la 
oreja. 
TERCERO 
Cuando lo c r e y ó opor tuno m o s t r ó l a 
faz el p r imer I b a r r a , que era negro, 
loen armao, y t e n í a por nombre d e p i l a 
Q alquilo. 
T o m ó hierro de Cal le ja , que de jó en 
hebruda el a rma, en t rando tres veces 
m ñ s a l castigo, sufr iendo otros tantos 
rnjonazos de M e l i l l a . 
Los diestros juegan á lá l imóu y el 
pueblo soberana les p rod iga palmas 
sinceras. 
T o m a n los palos B o n a r i l l o y Pad i 
Ha, que pono uno de ú cua r t a y ladeao; 
sigue Paco que quiere poner uno en 
s i l la y . . . no hay de q u é ; acabando por 
colocar medio par superior, r e p i t i e n -
do como bueno y o t ro en dos t i e m -
pos. 
E n t r ó Paco en j u r i s d i c c i ó n con su 
saludo a l c o r n ú p e t o , uno super ior cam-
biado, tres con l a derecha, dos con la 
zurda , una p r e p a r a c i ó n y una que no 
l l egó á media, buena. Dos pares de 
ley, o t ro pincbazo bien marcado y me-
d ia en íoo lo al to, c o a l a que paso el 
i b a r r a á mejor v ida . 
Eso es matar , B o n a r i l l o . 
y es saber la o b l i g a c i ó n . 
i L á s i i i u a que se baya ido 
a su reino el C'uulalougl 
( M u c l i í t u a s palmas, muy merecidas, 
y la mejor estocada de estos t iempos) 
L a oreja por derecho propio . 
CUARTO 
C e r r ó tanda J ih jucr i to de I b a r r a , ne-
gro y marcado con el n ú m e r o c»7. B l a n -
do en un p r inc ip io se c r e c i ó d e s p u é s y 
a g u a n t ó dos varas de Calleja , que per-
d i ó el po t ro por el s i s tema Cbe-
u a r d . ( I ) 
P a d i l l a floreó de capote, l a r g ó dos 
v e r ó n i c a s y una nava r r a . 
S u f r i ó cinco iniyazos m á s de Coi to , 
que puso una super ior y se e n c a r g ó del 
•adorno el p r imer maestro, que puso 
una desigual quebrando, r ep i t i endo 
con uno delantero, dejando o t r o bue-
no. 
Con una faena regu la r y ayudado 
de Bonar i l lo , en t ro a matar A u g e l i l l o 
dejando medio s in sol tar . Nueva faena 
y un pinchazo, un pase y una de cuer-
po entero de la que d o b l ó el I b a n a. 
(Muchas palmas.) 
E l chico fué sacado en hombros por 
soldados, sus paisanos. 
R E S U M E N 
Rnr.rada: magna . 
Cor r ida : bueua. 
C a ñ a d o : no es para dos pesos l a en-
t rada . 
Servic io do caballos: t o d a v í a no, se-
ño r Presidente . 
Espadas: B o n a r i l l o supar ia t «d 
segundo. 
Pad i l l a : b ien en los dos." 
Bander i l leros ; bien, sobresaliendo 
Moreui to y M a r t o . 
Picadores: asi, a s í . 
Presidencia; bien. 
A las s e ñ o r i t a s 
A s p a r a 
Lezama 
Pedrera y , 
V i d a u r r a g a , 
y á lo^ d e m á s que nos mien ta el pro-
grama: 
¡Ole ! lo cuerpo bonito 
y lo ineuse menudito 
y los ojo salamero', 
p o r m i r a r ezopardillo 
no hice caso a lo torero. 
LLANOS GARCÍA. 
FUEGO 
En un cuarto interior del taller de ca-
rruajes, calle de Amistad, número 87, es-
quina á Barcelona, se declaró fuego en la 
noche del sábado último, quemándose cier-
ta cantidad de palitos do tabacos que esta-
ban depositados en el mismo. 
A los pocos momentos de haberse tenido 
conocimiento del fuego en la Estación de 
los Bomberos del Comercio, salió la bomba 
Cervantes, la que estacionándose en la toma 
de agua más próxima al farar del sinies-
tro, tanciouó por espacio de quince minutos 
hasta la completa extinción del fuego. 
El cuarto eu que se inició el incendio tie-
ne una puerta por la calle de Barcelona, 
por donde se cree que, casual ó inteucional-
mente, dieron candela á los palitos de ta-
baco. 
El dependiente de la casa, D . Andrés 
Autelo, único qoe se encontraba en el ta-
ller, se apercibió del fuego por los vecinos 
de los altos del café que existen en la pro 
pia esquina. 
DISPAROS. 
A las diez de la noche del sábado una 
pareja de Orden Público presentó cu la ce-
laduría de la Ceiba, á las pardas Catalina 
Soto Quiñones y Andrea Quiñones, vecinas 
del callejón del Suspiro número 5, porque 
al acudir dicha pareja al oir dos disparos 
de arma de fuego que se hicieron eu dicha 
calle, se le presentaron las mencionadas 
pardas, manifestando la primera de ellas, 
que los disparos fueron hechos contra eila 
por un individuo blanco, que se fugó, al 
nezarse ella á reanudar las relaciones a-
morosas que llevaban hacía tiempo. 
UN CADAVER. 
En la callo de Subirana, frente al j a rd ín 
La Violeta, fué encontrado el cadáver de 
un individuo blanco, que no pudo sef idea 
tincado. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l transitar ol sábado don Antonio Diaz 
por la calle de Dragones, entre Manrique y 
Campanario, hubo de tropezar con un mu-
chacho que venía eu dirección contraria, y 
cayendo al suelo, se causó varias lesiones 
gravee.) qav x 
CAPTURA DE UN LADRON 
El celador de Luyani) condujo ante el se-
ñor jaez do instruccioa do Bolea un ind iv i -
duo conocido por E i Isleño, acusado como 
(1) Chenard es el'agente mis rápido y sog uro 
' que ae conoce en la Hibana. Galiauo 136. 
XJ-A. T I S I S , 
I los CATARROS, la BRONQUITIS, la 
I TOS, la GRIPPE, el ASSIA. el RA-
| QUITISMO y la DEBILIDAD ge-
& ncral, SE CURAN pronto y efi-
cazmente con la maravillosa 
Es una crema blanca de bnen sabor y fácil d igest ión. Está recomen-
dada por los niils dixlin^nidoí! médicos. 
E« un activo y poderoso R E C O N S T I T U Y E N T E para IQS ninje-
ros y los miios rnqtiíl icoí, Siis reRnltados sou asombrosos en todas las eu-
IVniHMiiides, LM e i i to se nota apenas so comienza fl tomar cata popular 
metiicíuii. 
D e v e n t a eu D r o s f i i e r í a s y B o t i c a s . 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
L A B O R A T O R I O : S A N M I G U E L 8 2 . 
mtifo H A B A N A . 
uno de loa autores del robo de G.000 posos 
al asnUico Manuel Agín, vecino do la callo 
do la Picota, ndmero 18. 
HERIDO 
L a morena María de las Mercedes Bar-
ba, vecina de Omoa, número '¿l, fué pre-
swntada en la celaduría de Atarés , por ha-
berle causado una herida en la fronte á su 
hijo Josó Solomó al arrojarle una lata. 
AGRESION 
Por desobediencia y agresión A una pa-
reja de orden público, fue üetonido un in-
divuiuo blanco en el barrio de San Fran-
cisco. 
G A C E T I L L A . 
MEZGLILLA.—No o lv iden la j u v e n -
t u d elegante y los padrea de f a m i l i a 
que hoy, corno d í a de moda, se vende-
r á n en E l Turco—Moute 11 y 13— 
abrigos, IIuses y sombroros con 25 un 
por 1U0 de rebaja en sus precios co-
rientes. Los l imes os ula b u l l a " eu 
aquellos ospaciosos almacenes de ropa 
hecha. 
— Dol circo al tea t ro . E l p r imero de 
nov iembre actual s o r p r e n d i ó a l p ú b l i -
co de C ó r d o b a la b e l l í s i m a g imnas ta 
Gera ld ine , in te rpre tando á " D o n a 
I n é s , , eu el d rama de Z o r r i l l a , D o n 
J m n Tenorio. A la novel ac t r iz se la 
o b s e q u i ó con flores y l lamadas al pal-
co e s c é n i c o , y su re t ra to , con el t raje 
de la novic ia , viene eu el ú l t i m o n ú 
mero de L a Saeta. 
— E n L a Epoca, l a s e d e r í a de Nep-
tuno esquina á San N i c o l á s , que tam-
b i é n se bi conoce por u la casa de las 
corona^,, ' se acaba de r ec ib i r uua fac-
t u r a escogida de cruces, anclas, cora-
zones, harpas, l i r a s y otros a t r ibu tos 
f ú n e b r e s , eu los que b r i l l a u l a severi-
d a d y la belleza. L a Epoca, a d e m á s 
do vender las coroaas con suma modi 
c idad , regala á los m a r c h a n í e s las cin-
tas j n u l o con las inscripciones que se 
d e s é e n . 
COLKGAS.—El s á b a d o á p r i m e r a 
hora uos v i s i t a ron el n ú m e r o 25 de E l 
F é n i x , con cua t ro re t ra tos , prosa de 
G o n z á l e z Serrano y versos de Reina , 
U r b l o a , G . A r é v a l o y Peza; e l 23 de 
E l D i a r i o del Pueblo; a l 115 de E l M u 
nic ip io y el 805 de E l Eco de Galicia , 
con correspondencias y noticas sueltas 
de la m i ñ a t é r r a y uuas val ientes es-
pinelas do A l b e r t o G a r c í a F e r r é i r o , 
t i t u l a d a s ¡ d l o r i a ! , en homenaje á la 
i l u s t r e pensadora C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
¡ A d e l a n t e , colegas! 
E L MÁRTIR DE LA F I E S T A . — i í o a o -
logo de un toro: 
¿Por qué me tendrán a*í 
tanto tiempo sin comer? 
¡Vaya un gusto b a l a d í . . . . 
No, pues si salgo da aquí 
todo el mando ra á, cor re r ! . . . . 
¿ í lao abierto el portalón? 
jMe capean? ¡ Voto al cliápiro: 
Si salgo del callejón 
voy á darle un achuchón 
á ese torero gaznápiro! 
Ta estoy fuera -Qjé osadíal 
¿Pues no me llama aquel pillo? 
¿Sí? . . . ;Toma!... ¡A la enfermería! 
¿Caballos? ¡Jesús María! 
¿Quién me pincha en el morrillo? 
A l que coja lo r ev i en to . . . . 
¿Un pinchazo?.. . , ¿Otro mayorf 
¡Anda! Ya maté un jumento. 
Mas estoy cansado, y siento 
oo el morrillo un d o l o r ! . . . . 
Se aproxima un tererazo. . . . 
Algo me viene á clavar. 
Pues como me dé un pinchar J 
le voy á dar un cornazo 
que lo voy á reventar! 
¡Viene hacía mí decidido! . . . . 
¡Ahora sí que lo hago as t i l las! . . . . 
¡Caracoles! Se ha escurrido, 
y me ha dtijado molido 
con un par da banderillas! 
¡ C u e r n o s ! . . . . Hay que vigilar. 
¿Se acerca otro torerazo? 
¡Este me las va á pagar! 
¡Bueno! Me ba clavado un par . . .m 
Pero yo ID he roto un b r a i o ! . . . . 
¿Quién es ese que ha saüdo 
con estoque? ¿El matador? 
¡Si se acerca ostoy pordido! 
¡A la guardia! ¡Me han herido! 
¡Munic ipa les ! ! . . . . ¡Favo i ; ! . . 
Knaso á esta gente bellaca 
quo sin piedad me atrepella 
con furor que no so aplaca, 
que le digan á mi vaca 
quo muero pensando en ella! 
Por la copla: 
Manuel Fernández Mayo. 
DRAMAS DE LA VIDA.—-Con el t í t u 
lo de " S u i c i d i o de una F a m i l i a , " tele 
g r a f í a n de P a r í s á u n p e r i ó d i c o m a d r i 
l e ñ o , con fecha S de l ac tua l , lo s i 
gu ien te: 
" H o y se l i a descubier to u n d r a m a 
h o r r i b l e , que ha causado s e n s a c i ó n 
profunda , 
T o d a una fami l i a , perteneciente á la 
buena sociedad, se ha suic idado. 
E l hecho o c u r r i ó en una casa de la 
A v e t i d a Marcean , y en el domic i lo de 
M r . D rey fu 8. 
Este , sa esposa l a condesa de Che 
qner tey y sns t res bi jas , n inas de sie 
te, once y trece a ñ o s , se han suie idado 
v a l i é n d o s e pa ra ello de cua t ro brase-
ros, l lenos de c a r b ó n , cuyas emanacio-
nes de gas á c i d o c a r b ó n i c o , les p rodu-
j e ron la muer te por asf ixia . 
E s t á ave r iguada la p r e m e d i t a c i ó n 
con que se r e a l i z ó el f ú n e b r e d rama , 
pues M r . Deyf rus , p re t ex tando que 
iba á hacer u n via je á Londres, despi-
d i ó á todos los criados, q u e d á n d o s e 
solo en casa para que nadie estorbase 
la r e a l i z a c i ó n de sus designios. 
E l por tero de la casa ha descubier to 
lo sucedido al penetrar en el domic i l i o 
del s e ñ o r Dey f ru s , cuyo c a d á v e r y el 
de su esposa é hijas h a l l ó en uua ha-
b i t a c i ó n . 
A v i s a d a s las autor idades , se encon-
t r ó una earta d i r i g i d a al comisario de 
p o l i c í a del d i s t r i t o , en la cual h a b í a 
l u ü francos en bi l letes , c an t i dad que 
los suicidas des t inaban á los gastos 
quo ocasioue su en t ie r ro . 
Has ta ahora se ignoran los m ó v i l e s 
que impu l sa ron á M r . Drey fus y á su 
esposa para a tentar con t ra eu v i d a y 
la de sus hi jas . 
L a edad de é s t a s i n c l i n a á suponer 
que no mur ie ron v o l u n t a r i a m e n t e . " 
AUTÉNTICO.—Naturalezas refracta-
r í a s á la a r m o n í a . 
— D í a s a t r á s — d i c e un i n d i v i d u o -
a s i s t í á una conferencia sobre la his to-
r ia de la m ú s i c a , desde su o r igen has ta 
nuestros d í a s . 
— ¿ Y qué? 
— A l poco ra to me d o r m í , y a l des-
per tarme p r e g u n t é á un s e ñ o r que ha-
b í a á mi lado, en q u é pun to estaba el 
orador . 
— EQ el siglo X V , me c o n t e s t ó . 
— Pues b i e n — r e p l i q u é — v o y á dor-
mi r otros dos s iglos . 
E S P E C T A C U L O S 
A L T U S U . — O o m p a ü í a de Zarzue la . 
F u n c i ó n por tandas.— A las ocho: /£»-
l i i - r i - ' k i . — A las !>: E l Cabo P r imero . 
— A las 10; JJOH Africanis tas . 
I a i JO A., — C o m p a ñ í a Hufus de Salas. 
F u n c i ó n de moda. —Kstreno de Ún 
Viejo Calavera, B a n a n í y L o que Pasa 
en la Cocina.—A las ocho y media. 
ALHA.MB1ÍA..—A las S: E l Teléfono 
en Hclchile.—A las 0: C a b a l l e r í a Chu-
Ifsra. — X las 10; E l Fonógra fo Y los 
bailes correspondientes. 
O a l N OÍRBOÜSRLL:—Solar P u b i -
Uonos. S é p t i m o , frente á Carneado. 
Fcmciones todos los dias, de 5 á 9 do 
la noche, l l é g a l o á los n i ñ o s de u n ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de maui-
desto eu el mismo local . 
PANORAMA DP, SOLER. — Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra , A las S, 
blanco. Hospital de la Beneficcricia. A -
nemia. 
Don Constantino L^pez, 20 años, Lugo, 
blanco. Hospital de la BeneficeLcia. En -
teritis. 
Don José López, sin edad, Coruña, 
blanco, HoEpiUi oo la BentficeLcia. En-
teritis 
Doña Juana Pérez , £7 afics, blanco, O-
viedo, Neptuno, 2i4. T. pulmonai. 
Doña Kosa Anstiga, 74 aúos, Dalhca, 
blanca, Oquendo. A. caiüiaca . 
CEKP.O. 
Don Antonio Jimétiez y Vasallo, 45 aEos 
Managua, blanco, M , Tones, 40. T. pai-
raonar. 
Catalina Rolando, £0 años, Dabana, A . 
Misericordia, A. cerebtal. 
Kegma Pctit, Gu aLo?, Dabana, negra, A. 
Mi?eiicordia. T. pulmonar. 
Don Josó CoLüe, 40 aíiod, San A . de loa 
Baños,blanco, Q, del Rey. Enteritis. 
Dun Juan Rcbollido Ueruámloz, 48 aúos. 
Calvario, blanco, Q. del Rey. Discrjiería. 
Don Agustin Lüpez, 47 añu3, Cádiz, 
blanco, Q. del Rey. F. tiíuidea. 
Don José Gun¿ález Verde*,'29aíOB, Gua-
nabo, blanco, Q. del Rey, Viruelas con-
fl Dente*, 
Don Miguel Stnilh Chila, 31 años, Fran-
cia, blanco, Q. del Roy. Mieliiis aguda. 
Don José Mairero Izquierdo. 15 aiios, 
Guauabo, blanco, Q. del Roy. Enteritis. 
Don Francisco ConU lilauch, 41) años, 
Gerona, blanco, La lieuéüca. Estrochez 
aórt ica. 
Doña María Guadalupe Romos, 7 años, 
Habana, blanca, LuyanO, uíim. 8. Bronco 
pneunjonía. 
Doña Joéofa Viof-nta Muñoz, 05 años, 
Habana, blanca, Pocito, nñm. 24. Derrame 
cerebral. 
Duna Cecilia Díaz. SO años, blanca, Ca-
narias, Jesús del Monto, uñin. 2J3. Arterto 
esclerosis. 
Don Tomás Sola Hernández, 22 años. 
Habana, blanco, Municipio 25. Tisis pul-
monar. 
Don Juan González y Morono, 5 meses. 
Habana, blanco, Castillo, 50. Enteritis l u -
leceiosa. 
Pedro VaMés Expósi to , mM años, Habana 
ide'aLizo, C. do Socorro i " Alcolmlisioo. 
REOISTUO CIVIL. 
iftToviem'bre 27-




1 varón, blanco, legitimo. 
GUAOALCTPE. 
1 hembra, Idaoca, leg íama. 







M A T R I M O N I O S . 
No habo. 
D E F U N C I O N E 3 -
C A T E i n i A L . 
Ka hubo. 
BELÉN'. 
Doña María Botancourt, 10 años, Haba-
na, blanca, Sol, 4tL Nefritis. 
María Teresa Pérez, 11 mesos. Habana, 
mestiza, Velasco, 15, Bromiaitis. 
Don Tomás Sellos, 54 años, Mataaras, 
0. M Rsamatismo. 
GUADALUPE. 
Dcña Carlota Mart í , 70 años, Man ían i l l o 
blanco, Induslr ía , 51. Esclerosis. 
Doña María Ortecra, 25 años, P. Pr íncipe 
blanco, Amistad, 03. Tiioídca. 
JESÚS MARÍA. 
Don Juan Danot Tur. 20 año?, Baleares, 
blanco Hospital Militar. Fiebre amarilla, 
Francisca Giralt . G2 años Mariel, mestiza 
Tenerife, Sü, Nefrins, 
Doña Andrea Valdes, 36 ano?. Habana, 
blanca, P. Cerrada, número 57. Fiebre pa-
lúdica. 
Mariana Míralla, 50, anos. Habana, ne 
nra, Aguila, 2óS. CYmcer del útero, 
" Francisco Hernández. CJ años. Habana, 
negro, Maloja, 1 J l . H . cereoral. 
PILAR. 
Kufino Tillavicencio, 28 años. Habana, 
nerrro, Pornandina, 14. Enteritis. 
Doña Ofelia Arri tol ia, 9 moses, Habana, 
blanca. Sierra, 3. Mcteritls, 
Don Francisco Domingo, sin edad, Bada 
joz, blanco. Hospital de Madera. Ente 
r i l is. 
Don Lorenzo Español, 23 años, Teruel, 
•blanco, Hospital de Madera. Anemia. 
Dou Domingo Bolaño, sin edad, Habana, 
blanco. Hospital de Madera. Viruelas. 
Dou Félix Pórez, 21 años. Canacas, 
blanco. Hospital de Madera. Tifus. • 
Don Vicente Pastor, 23 años , Alicante, 
R E S U M E N . 
Nacimientos , 




A N U N C I O S 
P é r d i d a do -un n i ñ o . 
Eula tarde de ayer domingo, á las cuatro de la 
miduia, se ba extraviado un joven de trece años, 
llegado á esta eu el úliimo vapor correo. Viste traje 
de color ceniza y camiseta blanca. Las personas que 
sepau da su paradero pueden dirigirse á Genios, 2, 
duude viven sus padres, quienes agradecerán infini-
to ese favor ó a la imprenta de este periódico. 
C 1617 la-39 3d-30 
DR. RENTÉ 
^ » 5©€ t©?* |DE TODO I 
I X J N POCO| 
sOa ^ so-Tfií 
~ E l b a i l e . 
El baile, u?ado con niotleración y con a l -
gnnaa prpcaisctunes. es tm buen eieicicio, 
pota los movimientos ijiio deiennina en ol 
cuerpo son parecióos a ios gimnasucos, y 
/avorabios A ta üaiua, ya J;i vc¿ ptocuiit 
OiairaccuSo y placer, dos cosas muy preci-
sas paia la bf^éc'é física y moral. 
El bailo a tnva y fac i l iu la» fubqfODdi 
mmltWus y «íi^esiivas, dosanoila la tespi-
raclúo, bace cirtuiat Ift'MngtQ v Uoioriniun 
su aflujo Lacu tas «^xtrontidailes. 
También da reposo a los cerebros cansa-
dos y vigor á los mlombros oíiUiinccuiiti 
para ana profusión sodontntla, y ao ios d o -
be recomendar por CÍ.10 mismo á p e i s o n a a 
propensas a los dolores do reunía. 
Díco Hocbav^iot (juo ol b ulo, r.cn so< 
raovimiontos vanados, desarrolla A la VOK 
la salud y la gracia. 
Hoy es ol ojorcicío favorito do la juven-
tud, y so baco nuil cu dejarlo scgíio eo va 
avanzando en la vida. 
AJaa p.ira quo esto eiorcir.lo procure tan-
tas vonl.ij.is es procíao quo so ba¿;a aiu o t -
eóse y en bnonaa condiciones. 
Casi siompro so bulla cu una atm^sfora 
viciada por ol polvo y la luz, y con gran 
concurroncki do ceoto, y la falta do alio <.«a 
contraria á los pnlmonoa. 
Además, las .sonoras bailan ain reposo, y 
se retiran muy tardo, casi á la bora en quo 
debían lovantarso, y el suoño del día no u.n 
reparador, porque el exceso do cansando 
lo baco agitado y penoso. 
Añádase á esto las bebidas frías, que cor-
tan brascarnonte la transpiración; ol cor-
sé y ol calzado domasiado osirochosí las 
corrientes do airo, (pío son muy nocivas, 
e le , y en tales condiciones el bailo, qno es 
bígíónico por sí mismo, pnodo conslítuli un 
peligro. 
No so debo bailar sino ños boraa (loa-
puós do b.ibor comido, evitar loa refroficos 
y no tomar las bebidas boladas sino con 
mneba precanc íón . 
El bailo debo estar rigorosamente proh i -
bido á las poraonas quo padecen algunaou-
fermedad dol corazón ó do las vías rospí-
raloríaa. 
Do loa bailes modernos debo cons ldcKir-
so como contrarios á la salud ol vala y ol 
galop, pims siendo dornasiado predpUadofl 
fatigan rnuebo y dof.ermínan, con la trans-
piración abiuulanto, nmcha pérd ida do 
Coerzas. 
Por ñitlmo, os bueno reposar bastanto 
entre cada bailo, si so qaieron editar oatoa 
inconvenioulea. 
C h ( i r a d a . 
(Por J. Frlaa.) 
A ml c/lada una dos 
p?La mañana temprano 
le* di para que cosiera 
¡a doi una de ml bermano. 
(Augusto) 
C u r a c i o n e s c o m p l e t a s (U¥l es-
c o r b u t o , e s t r a c c i o n e s r á p i d a s 
y S I N D O L O R , m e t l i a n l e l a 
a n e s t e s i a l o c a l , de é x i t o s e g u -
r o y s i n n i n g ú n p e l i g r o . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s por to-
dos l o s s i s t c n i a s c o n o c i d o s . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . 
A l e s m i l i t a r e s , de 11 á 13, 
c o n s u l l a s g r a t i s . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s de 
S á 1. 
Gabi i ic íe : l l a b a i ü i 17. 
8099 alt d3-30 
P r e p a r a c i ó n p a r a i n g r e s o 
de la? Aeadeiuíáf |á)íTJrArei y CHICSUM de la Guar-
dia CIÍÜ y Cdrubiner.)» por iiD^isle» J<fl Ei^'rdto. 
Auoba del Norto 31.* IJ.itas de luán icula: dá 7 á J2 
de U nui i i i ia . St'tó 8a-'i6 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
ED la ra ía parnotiUr, Kuipedrada 29, te venden 
imi.-i' t'.< <ic rouitdot, ÍMCitpkñttM, sillas, camas, e«-
cniorioti, BIM uia>|uiua Aa coser y otros muebles de 
oieúio a*o. pur muy módicos precies. 
8U7S 2a-V7 2d-28 
U L T I M A 
H O R A 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , se d a n m u é 
b l e s c o n d e r e c h o á la p r o p i e d a d , re 
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l de 
l o que / en t r eg rue á c u e n t a e l a r r e n 
d a t a r i o . Se c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e s i l l a d o y b a r n i z . 
M o n t e 2, l e t r a G . I n o c e n c i o S á n -
c h e z . 7 9 7 5 l O a . 2 2 
P R U E B E N S E L O S C I G A R R O S 
DE LA MARCA 
" L a F l o r de M a n u e l G r c n e t . " 
7S30 2fia-15N" 
I S Í L Ü D E S piaros 
H O T E L S A N T A F E . 
Esteaotigno y reformada ejUblacimientí», situado 
en el pueblo de so nombre, iniuediato al Unbo y ma-
nantiales tan renooilirado*, se olrece al páblleo. In -
formes Sao Rafael a. 1, Néctar IJabaoero. A^nas 
osi^eoadas. Habana. 596'J alt ó i ayd - \ 1 A ¿ 
L A R E I N A DE LAS AGUAS S E MESA. 
V E H S T T J A L j f i L l S r T T ^ X i : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D Z E I B O T S L L J L B 
Medalla de ORO, Exposición internacional do París, 1889. 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q u o í l i a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a s a g u a s d e m e s a , p o r u n p u r e * i L s a -
* f r r a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y sus calidades a n c l d H o a s d i g e s t i v a s , ( I n i o r m e del J u r a d » , ) 
Diploma de Honor, Expos íc ién laternacional de Amberes, 1894. 
L a a á s a l t a r e c o m p e n s a q u e p u d o o t o r g a r e l J u r a d o . 
E L A G U A A P O L L I N A R I S tiene deyuelta la salud á muchos dis* 
pépticos, los cuales, según las palabras expresiyas de Monsieur Diday, do« 
ben á ella una comida más por día y uua indigestión menos por comida.— 
Franc* MeAmlc de P a n s . - D K . B O T E Í Í T Ü I T , 
J o ' o g U / i c o co m p r i t u i d o. 
(Por Juan Pablo.) 
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I Emperador. 
'.I Aoimal. 
3 r iopra . 
'J Muftbio. 




• í) Legumbre. 
)U LlUMiaillo do un juego. 
I I Nombro do mujer. 
V¿ Tejido. 
Sustituir los coros y cruces por Jotrag, da 
modo que la sílaba final do cada línea Lo-, 
ruootal ba de sor principio da la siguiente, 
y ninguna final marcada por estrollaa puo-
Uo ser icpuiida. 
T e r e d o d e s i l a b a s . 
* 4* •:• * * * 
* A' *!' ^ - I -
*!• - I - * -V .J. .\* 
Sustiruir las ornees por Iotas, do modo 
qno en U primera linea borizontaí y p r i -
mor grupo vertical do la izquierda, roaulio: 
Nombro da varón. 
Segunda lliifia horizontal y segundo gru-
po; r í a n l a valiosa. 
Tercera linea Idem y tercor grupo Ideni: 
PerscDaje üe un drama popular. 
A y i a f / r a m a , 
(Por S in ! F . ¡dolarom.) 
m i l 
Oon Jas letras anior iorei i formar l a 
nombre y apel l idos do nna b e l l í s i m o 
kr igüéDa de l a calzada <Jo la lÁoiaa, 
Soluciones* 
A la Cbaiada aniorior; 
VÉRDOLBBO. 
A) JerogUflco comprimido: 
FKAZADA. 
A) Acróstico amerior: 
Albari C oquero 
Aroillar A miento 
Puerto R iquefjo 
Calorl U ótrico 
Eocnad E mador 
Consig N alario 
Al Terceto da flílabas anurior: 
R O M A N O 
M A C E T A 
N O T A R I O 
A l Sobro-logogrifo aDlerior: 
ARSENlO S0R1AN0 AREN Í9t 
REINOSA. 
l ian rpiuiiido soluciones: 
Los lilas; Un principiaoto; Dos amros; 
Ernesto R, Rodríguez; S, E. 
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